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I M P R E S I O N E S 
A l fin los aliados, dando una 
media prueba de cordura, han 
accedido a que sea juzgada en 
territorio alemán la plana mayor 
del derruido imperio. 
Y decimos media prueba, por-
que la prueba entera hubiera con-
sistido en no menear más este 
asunto que ya apesta. 
¿Que ese juicio espectacular 
estaba estipulado en el Tratado 
¿ c F a z y es preciso que éste se 
cumpla en todas sus partes? Bien, 
pe ro . . . el hombre propone y 
Dios dispone. Entonces no con-
taban los aliados con muchas co-
sas con las que hoy cuentan. Hoy 
lo urgente, lo imprescindible es 
arreglar el mundo y no castigar 
a los que lo descompusieron. 
Si no se hace a s í ; si las nacio-
nes aliadas perseveran en no tran-
sigir en lo menos, tendrán más 
tarde que transigir en lo más. 
El mundo se desmorona. Ru-
sia es una tempestad que azota a 
un extremo de Europa. Alemania, 
hoy por hoy, es su única defensa. 
Si en lugar de ayudarla a robus-
tecerse para que pueda defender-
se y defendemos, nos empeñamos 
en debilitarla y desmoralizarla, 
caerá ante el torrente bolcheviqui 
y entonces l ay ! ¿quién hará que 
se cumplan las demás cláusulas del 
Tratado? 
¡Quiera Dios que por empeñar-
nos en encarcelar al Kaiser no 
tengamos que trabajar para que 
recupere el trono! 
^ ^ ^ 
Por lo pronto al Sultán pare-
ce que lo van a dejar en el suyo. 
¿Conmiseración o convenien-
cia? 
Lo último, sin duda alguna que 
fo último. Si Guillermo no se hu-
biese apresurado a abandonar el 
Imperio, sabe Dios si a estas ho-
ras no se estaría discutiendo la 
¡utilidad de dejarlo regir tranqui-
lamente los destinos de su pue-
lUoí 
"Quantum mutatus ab íllo.** 
Y es ahora cuando lo van a 
¡juzgar. 
iQue la sentencia que ha de 
caer sobre el viejo emperador 
vencido, no la pague la humani-
dad con nuevos trastornos, cr íme-
lues y revoluciones! 
O P I N A N E N M O S C O W « Q l / E H A L L E G A D O E L M O M E N T O O P O R T U N O P A R A 
C O N S T I T U I R U N P A R T I D O C O M U N I S T A E N L O S E . U N I D O S " * ' 
F U E G O G R A -
N E A D O 
FALLECMUMO DE U>' 
ALEMAH. 
COPENHAGUE, Febrero 17. 
El domingo próximo pasado falleció 
en Miligrad, Mecklenburg, el Duque 
Juan Alberto de Mecklenburgo-Schwe 
riu, según publiqa el MecKlenburg» 
Zeitung. 
ÁGEXTE XAXEtfALISTA DETENI-
DO EN LONDRES. 
LONDRES, Febrero 17. 
Un documento sedicioso de la ma-
yor Importancia se le ocupo a un su-
jeto agente maximalista arrestado 
aquí antes de que siguiera su viaje 
a los Estados Unidos. El documento 
de referencia es una carta dirigida "a 
nuestros camaradas americanos" y 
firmada por M. Bucharin, presidente 
de la tercera sección internacional 
NOBLE | nard acaba de regresar de New York 
| donde conferenció con los amigos de 
i Mr. Hoover. 
HOY COMPARECE t A I L L A r X AN-
TE EL SENADO. 
PARIS, Febrero 17 
Joseph Caillaux comparecerá hoy 
ante el Senado para ser juzgado, bajo 
la acusación de haber intrigado "con-
tra la seguridad externa de la Na-
ción por medio de maniobras, maqui-
naciones e inteligencia con el enemi-
go, favoreciendo los intereses del mis-
mo contra Francia y sus aliados.'' El 
artículo 79 del Código Penal Militar 
castiga dicha ofensa con la pena de 
muerte. 
Caillaux ha estado encarcelado du-
ruii.ciu"ai rante ioa últimos veinticinco meses y 
de Moscow, declarando que ha llega drta ^{aa T q , * / 
D E P A L A C I O 
DECRETOS PRESIDENCIALES 
Por decreto presidencial ha sido 
hombrado el señor Afltonio Roesel 
Falgat, Cónsul honorario de Cuba en 
Tarragona, España. 
Ha sido aoept-da la renuncia al se-
fior William John Boker de su carga 
Cónsul honorario de Cuba en Sout 
Hampton, Gran Bretaña. 
Aaímlsmo se declara extinguidos 
los servicios del señor Ricarda Duval, 
•orno Abogado de oficio de la Audien-
cia de Santa Clara y se nombra en 
•u lugar al señor Antero Alvares. 
do el momento oportuno para consti-
tuir un partido comunista en los Es-
tados Unidos. E l programa que expo-
ne la carta es, primero, el estableci-
miento de un gobierno de obreros, 
soviets; segunda, el derrocamiento de 
los capitalistas y la administración 
de las fábricas por los obreros, y ter-
cero, el apoderamlento por los obre-
ros de todas las organizaciones su-
ministradoras de artículos alimenti-
cios. 
E L VIAJE DEL PRINCIPE DE GA-
LES A AUSTRALIA POR LA VIA 
DE PANAMA. 
PANAMA, Febrero 17. 
Se están haciendo los preparativos 
de la recepción que se le hará al 
Príncipe de Gales a su llegada a la 
zona del canal en viaje a Australia. 
Según un anuncio oficial de ese Itine-
rario y recibido aquí, el Príncipe de 
Gales saldrá de Inglaterra el día 9 
de Marzo próximo venidero para lle-
gar al puerto de Colón el día 23 del 
mismo mes. El pase del canal será 
al otro día, deteniéndose en Balboa. 
LOS DEBATES ACERCA DEL TRA-
TADO DE VEBSALLES. 
WASHINGTON, Febrero 17. 
Los debates sobre el tratado de 
Versalles se reanudaron ayer en el 
Senado, hallándose ambas partes tan 
distantes de un acuerdo como lo es-
tuvieron en el mes de Noviembre del 
año pasado. 
El senador Thomas, demócrata, de 
Colorado, uno de los enemigos irre-
conciliables del tratado, anundó hoy 
dos días. La Inmunidad parlamenta-
ria se suspendió el 22 de Diciembre 
de 1917 en este caso, a petición del 
interesado, que manifestó sus deseos 
de comparecer ante los jueces para 
defenderse de los cargos hechos con-
tra él. 
Caillaux fué detenido el 18 de ene-
ro de 1918, 
E l Senado probablemente sólo ce-
lebrará sesiones, como alto tribunal, 
tres veces a la semana; por lo tanto, 
el juicio durará dos o tres meses. El 
Procurador de la República francesa, 
M. Theodore Lescouve, representará 
los Intereses del Estado, auxiliado 
por M. Regnault, y el capitán Mor-
net. La defensa de Caillaux está a 
cargo de M. Demange, uno de los que 
defiendieron al capitán Dreyfus. Los 
diputados Morogiaff y Moutet, actua-
rán de auxiliares de la defensa. 
DECLARACION DEL PRESIDENTE 
CARRANZA 
CIUDAD MEJICO, febrero 16. 
E l Presidente Carranza, en una ê  
trovista con "El demócrata" desmiü 
tió hoy los rumorta de que se oropo-
nía negarse a entregar la presldoncia 
a su sucesor, atírmando que no no 
permanecería en este puesto ni un se 
lo día después del lo. de diciembre. 
Agregó que si por un motivo u otn 
no se celebraban las elecciones, e1 
Congreso designaría su sucesor. 
E l Presidente Carranza reiteró sus 
seguridades de que las eleccloní-s sí, 
rían libres v honradas. 
MOTEHIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Febrero 18. 
Llegaron los vapores El Capitán, 
de Nuevitas; el México, de la Haba-
na; el Munwood, de Cárdenas y Ma 
tanzas. 
Salió el Fort Gaines, para Sagua 
NEW ORLEANS. Febrero 16. 
Llegaron los vapores Panamá Ma-
ru. de la Habana; Dulcino, de Nue-
vitas y Puerto Padre. 
MOBILE, Febrero 16. 
Salió el Lake Gardner, para Cuba 
GALVESTON. Febrero 16. 
Salló el Pinthis, para Cuba. 
FILADELFIA, Febrero 16. 
Llegaron el Coquina» de Matanzas, 
el Lake EUzabeth, de Júcaro. 
Salió el Lake Galera, de la Ha-
bana. 
NORFOLK. Febrero 16. 
Llegó el Nordys, de la Habana. 
BALTIMRE, Febrero 16. 
Llegó el Firmore, de Daiqulrí. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLXIV 
LA EXPLOSION DEL MAINE NO ENCIERRA MISTERIO DE NINGUNA CLASE. PORQUE LORD BE-
RESFORD LA ANUNCIO DESDE UN ANO ANTES DE QUE OCURRIERA. 
CARTAS DE THEODORE ROOSEVELT QUE ACLARAN LA CONDUCTA QUE SE OBSERVO NEGAN-
DO TODA INTERVENCION A ESPAÑA PARA AVERIGUAR LAS CAUSAS DEL HUNDIMIENTO. 
En un telegrama de New York pu-
blicados en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la mañana de ayer se des-
pierta, con una sola frase, toda la 
tragedia de la voladura del 'Mal-
ne" en esta bahía de la Habana í-1 15 
de Febrero de 1898, al decir el Co-
mandante del desgraciado e histórico 
car la petición de que España aban-
donas a ?. Cuba". 
monumento fúnebre del antiguo sub-
secretario de Marino en 1898, que la 
muerte todo lo borra, sino para re-De modo que ya falta muy poco 
después de decir Sibsgee ahora quo cordar las líneas que. sin duda con 
se trata de un misterio, para recono- i orgullo ha recogido un admirador le 
cer que España no tuvo la menguada ! I03 Estados Unidos y las que Mari-
y traidora Intervención que con es- i nión dedica a Roosevelt. 
buque en un discurso pronunciado eu Jrf^Á^ y„aP/Q0t?1!í?if,̂ lVei,i^1 J!* ^ ' Esas cartas sobre la «uerra hisp^-
aquella ciudad en ese día "q«e U ^iouyo. para jus-ucar uua guerra n o ^ r i c * ™ , que son numerosas, se 
cuestión del origen de la explosión contra ella 
que destuyó eso acorazado y que 
mató a la mayor parte de sus trlpu 
lantes es todavía un misterio." 
Ese es ahora, después de 22 año» 
de haberse dicho en los Estados Uní 
han publicado en el número de No 
viembre último del "Scribner's Ma-
gazine" y en la gá^ina 522 se lee: 
En apoyo de ese deseo vehemente 
de declararlo la guerra, vamos a 
extractar una de las cartas de Theo-, 
dore Roosevelt sobre la guerra de los "E1 15 «e Febrero de 1898 el aco« 
Estados Unidos contra España y que raza<l0 "Maine" fué volado en la ba 
XIX 
>:L LIO DE ORIENTE T OTROS LIOS 
¿En qué se parecen la confalón sa-
cramental y un colegio religioso? En 
que ambas instituciones son acerba-
mente criticadas... por los que no las 
conocen. Todavía no hemos tropeza-
do con un verdadero y asiduo concu-
rrente al tribunal de la Penitencia, 
que se haya quejado de tan saludable 
medicina espiritual; la emocen .por 
sus frutos y no pueden menos de ala-
barla. En cambio los que no se con-
fiesan ni una vez al año, no obstante 
tenerlas muy gordas en su "debe", no 
cesan de crlticaT el confesonario. Y 
algo parecido sucede con lor- colegios 
católicos; año tras año salen de sus 
aulas legiones de jóvenes preparados 
para la lucha de la vida sin oue a nin-
Kuno de ellos, como no sea algún ex-
pulsado, se le ocurra criticar a su "al-
ma mater'. En cambio, los que jamáa 
pisaron el suelo de una escuela cris-
tiana están siempre dispuestos a po-
nerlas a todas como no digan dueñas. 
No les cabe en el maffíu que para 
criticar una Institución lo esencial es 
conocerla a fondo. 
Y ¡cuidado que son excelsos los fru-
tos de los colegios católicos? De sus 
aulas, sin desprecio para la patria, cu-
bana y «ín merma de su caudal cien-
tífico, han salido la mayoríia de los 
hombres Ilustres y de las dignísimas 
matronas que honraron y honran con 
sus nombres y con «oís obras los ana-
les de la historia. Sin merecer critica 
alguna, podemos afirmar también quo 
muchos de los colegios católicos para 
alumnos de uno o otro sezo, no tie-
nen mejores en la Isla; y en cuanto .a 
los reatantes son, por lo menes tan dig-
nos de Cuba como cualquier otro plan-
tel de su índole, considerados en ge-
neral. ¿Dónde puee, está el fundamen-
to de tanta chacota antlcatólicai ¿Que 
alguien ha dicho que ds este o aquel 
colegio póbllco salió una o salieron 
veinte discípulos poco preparados pa-
Ique hablaría respecto del aspecto eco-I doa qu6 log eSpafl0ieg habían volado se la brindamos a nuestro estimado hía de la Habana y al día siguiente' Ta las necesidades del día' Y ¿qué? 
nómico del convenio. Es probable que 
cesen por ahora todas las gestiones 
particulares para obtener una tran-
sacción, hasta que con el debate se 
aclare la atmósfera. 
Los jefes que toman parte en lai 
disouslón creen que no será posible 
votar sobre la proposición de modi-
ficar las reservas hasta que pasen 
unos cuantos días. 
CONFESION DE D4ANNUNZI0 
¡FIUME, Febrero 17. 
La anexión de Fiume a Italia es 
ahora "Imposible," confesó Gabriel 
d'Annunzio al corresponsal de la Pren 
sa Asociada en el día de hoy. 
LA CONTESTACION DE LA NOTA 
DEL PRESIDENTE TYILSON. 
PARIS, Febrero 17. 
El sábado se redactó la contestación 
del Consejo Supremo aliado a la no-
ta del Presidente Wllson respecto a 
la solución del asunto del Adriático. 
el buque, el grito de arrepentuaien-1 amigo el señor José MaHm^n, con Roosevelt, escribió a un amigo: "Co- Esos fenómeno? se dlan en todas par 
to del marino norte-americano por i .motivo, no de una suscripción a un mo s°y un JlnSo y le escribo a usted tes. pin que a nadie le venga en ga-
la calumnia que , se dlrijló reitera• | confidencialmente, le diré que yo lias dars?» por ofendido. Y eso fué to-
Según despac&os especiales recibidos casco y que al estallar había hun-
damente a España durante largo, * T̂ T* a i ^ t ^ r ^ 
tiempo. E l raiste-vio lo impusieron loa V j A \ - / t l i A 1 I \ I t I V -
mlsmos Estados Unidos no el mismo 
día do la explosión, sino al siguien-
te, 16, viniendo la consigna desda 
Washington^ lo continuaron negándo-
se a que una comisión internacional 
examinase el buque cuando yacía 
casi hundido del todo en la Bahía de 
esta ciudad y cuando puesto a seco eu 
el círculo de hierro que se constru-
yó a su alrededor todavía Insistió Es-
paña en que se examínase el casco 
para que quedase demostrado para 
siempre que la catástrofe fué pro 
duclda por la explosión de los pa 
ñoles de municiones, de dentro afu**-
ra, y no por una mina que sa hu-
biese colocado en la periferia del 
C h i r i g o t a s 
Ni este mes, que finaliza, 
^ el que vendrá, sin demora, 
sirven a gente de ahora 
para tomar la ceniza. 
Nuestro Carnaval, que en Nlz« 
un gesto fuera aburrido, 
les tupe con tanto ruido, 
la oreja, y es natural 
que busquen en Carnaval 
a toda tristeza olvido. 
lOMdo! Muy bueno fuera 
el más hondo, el más profundo; 
pero el olvido en el mundo 
es un mito, una quimera. 
Aquello que desespera 
^ ce aparta de la mente, 
7 fustigando Inclínente, 
puesto que al loco y al cuerdo 
les pone con el recuerdo 
ceniza sobre la frente. 
O. 
A U L T I M A H O R A 
U CONTESTACION DE HOLANDA 
HAYA Febrero 17 
El Gobierno holandés contestará en 
ŝtos días la segunda nota de los 
ailados respecto a la extradición del 
ei-Kaiser. 
• LA DESPEDIDA DE POINCARE 
pARis, Febrero 17 
El Presidente Polncaré di6 al Ga-
laete las más expresivas gracias por 
cooperación en ei Gobierno de 
Tancia, expresándole que tiene los 
«lejorss deseos para los que lo com-
ponen. 
u t * tarde el Jefe del Estado salie---
^ ^ ó las gracias al Senado por el re • 
•oío en honra suya. 
de Londres, la contestación aún no 
ha sido enviada. Los despachos agre-
gan que se está tratando de suavizar 
el tono de la respuesta; pero todos, 
al referirse a la nota del Presidente 
Wllson, la califican de "veto" a pesar 
de lo que se diga en Washington 
Escribiendo sobre ese asunto, "Per-
tlnax," de "L'Eco de París." el cual 
está excepdonalmente bien informado 
dice que la "post dataM dé la nota uel 
Presidente Wüson "contiene una 
amenaza brutal ai no se le haae caso 
y que él retirará del Senado tanto el 
tratado de Versalles como el pacto 
anglo-francés-americano." 
•'Pertinax" agrega qne los Bllados 
se hallan "en los cuernos de un dl-
E L TEMPORAL DE NIEVE EN NTJE-
TA YORK. 
NEW YORK, Febrero 17. . 
La tormenta de nieve en la pan© 
septentrional del Estado de New \orlc 
ha impedido la llegada de los trenes 
oue transportan la leche que se con-
sume en esta ciudad, por lo que es-
caseará hoy la leche. 
La mitad de la leche que se consu-
me aquí, procede del área castigada 
por la t i e n t a . La parte meridional 
del Estado de New York en un rad o 
de ciento cincuenta millas no esta 
afectada por la tormenta. ._ 
LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL 
HUNGARA. 
BUDAPEST, Febrero 17. 
Hoy se reunió la nueva Asamblea Nacional húngara, elegida el 25 del 
SlT^sado. Durante el tiempo que 
esté en sesión tendrá que resolver 
muchos asuntos de suma importan 
dldo las gruesas placas de acero que 
lo protegían. 
De suerte que si los Estados Uní. 
dos todavía entienden que hay mis-
terio en la voladura del "Malne", se-
rá el misterio oficial, porque todo 
el mundo sabe y mejor que nadie el 
Contra-Almirante Sigsbee retirado 
hoy, que el vapor voló por defectos 
Interloreg de la distribución de loa 
alambres eléctricos; es más, la expío 
slón ge había provisto y anunciado y 
ahí van ahora las pruebas. 
El que estas lineas escribe era et» 
Madrid abogado consultor de SIr 
Charles 'Palmer, eminente Ingeniero 
naval inglés que construyó en los 
Astilleros de Martínez RIvas, de la 
ría de Bilbao, tres de los cruceros 
hundidos en la batalla de Santiago-
'"María Teresa". "Oauendo" y "Vlz 
cayaT porque es sabido que el "Co-
lón" fué comnrado por España en 
Italia, y al nrrgnntar a Slr Charles, 
a f!nee de Feb^ro de 1898. en Lon-
dres, en la terraza de la Cámara de 
los.Comunes, de cuyo Parlamento e-a 
miembro, oue pensaba de la destruc-
ción del "Maine", me dijo: "Es cosa 
bien casual que hace un rato haya 
vo estado hablando con Lord Reres-
ford de ese asunto y como está íhora 
pn los pasillos de la Cámara, vamo? 
a verlo y oirá î tec* su opinión'; y t 
era entonces dinmtado a Cortes po" 
Pinar del Río y el serlo notlvó. sin 
duda, la claridad con que habló Lord 
Pr.rnoford: c«» oxpr'lc'í nsf; 
N A C I O N A L * 
LA FAZ T E L DESARME O NADA 
ENTRE DOS PLATOS 
De París nos comunican que se ha 
negado solemnemente la especie ver-
tida de que existen negociaciones en-
tre Servia y el gobierno francés con 
el fin de concertar una alianza mili-
tar ofensiva y defensiva. 
Razón de más para creer en la no 
ticia; cuando un rumor se niega so* 
lemnemente, es que hay algo solem 
ne en el fondo. 
Lo malo no está en que la noticia 
sea cierta, sino en la posibilidad qu^ 
xlste de concertar tratados de .ndo-
le militar, sea con Servia o con otra 
nación, o bien entre naciones dlstin 
tas de las que acusa el rumor. Es d« 
clr. que el peligro estriba en que el 
militarismo que tanto se condenó y 
por el que hubo de lucharse encarni-
zadamente, subsiste después de la 
guerra y vemos el afán de las nacio-
nes todas por sostener contingentes 
formidables. 
No somos nosotros de los que nos 
asustamos de ese militarismo, preci-
samente porque jamás creímos en la 
sinceridad de los proyectos de desar-
me, ni siquiera en los de la lízoitacióu 
de los armamenlos. Por el contrario 
sostuvimos siempre que esa teoría, la 
que con gusto suscribiríamos si fue-
se equitativa y verdadera, no tendí* 
a otra cosa que a poner un dique a de-
terminadas naciones para provecho 
de otras. Y como el desarme no ha 
sido ni será más que una hermosísi-
ma ilusión que por lo bella es irrea-
lizable, siento de todas veras que Es-
paña no se encuentre hoy con mayo? 
peso en el fuer3 de guerra, porque 
dice el refrán y con razón "tanto 
tienes, tanto vales" Y hoy, la mo-
neda que se cotiza en el mercado in-
ternacional, son barcos y soldados, 
que es la misma moneda que servía 
de tipo en el siglo catorce. 
España es en la actualidad una de 
las naciones más minadas. SI duran 
te la guerra hubiese aumentado los 
efectivos del ejército contando hoy 
daría cualquier cosa porque el Prest-
dente Me Klnley enviase la flota (de 
guerra) mañana, a la Habana. Bata 
cuestión de Cuba hay que terminarla. 
El "Malne" ha sido hundido por u» 
do; eso. nada xnáa. f 
No hay mal que p;>r bl<»n no venga, 
dice un antiguo y bien penpado rr-
acto de cochina traición (dirty trea i frán. Así ahora, con motivo de la epl-
chery) por parte do los españoles, se- j bernia reinante, la Sanidad prohibirá 
g ú n creo: aunque nunca lo sabremos los bailes de máscaras y los bailes ln-
definitlvamente. y oficialmente se di- fantlles. Loe ¡prohibirá por razones 
rá que ha sido por un accidente". ¡ de higiene... y debieran prohibirse 
también por razones de higiene moral 
"Ya he dicho a Sh* Charles que 
yo visitó el "Malne" cuando se estaba con cuadros eñ activo por cuatro 
^"^"entre"-ellos ^ aceptaclón o re- terminando su construcción en los cientos mil hombres; y si en el or 
c?a' del tratado <le PaZ; <i€terml" Estados Unidos, e hice notar, máá den naval hubiese activado las rons 
n r la forma futura del Gobierno bien en forma de pregunta para nj trucclonea y dispusiese de octio o 
heneare y varias leyes económicas, i herir a nadie, que los alambres eléc- diez unidades de combate de primera 
ft. IrrUESTRO DE MR. ASKEW EN trieos que servían algunas secciones ¡ línea, todavía la solicitud sería ma 
del buque estaban mal colocados en \ yor, 
la proximidad de los pañoles de 
municiones y explosivos y podían cau 
Y es que las guerras, pese a cuanta» 
bellísimas ideas de universal rncifi 
cacíón puedan surgir, serán aiem-
ore una desdichada realidad v ten-
EL SECUESTRO 
MEJICO. ü . -
la protección de los derfcho? ^ ^ u e 1 6ar Ŝ̂ 11 dla una terrible explosión; 
canos en Méjico, Joseph E. ASKew,q - ^ es >ue ^ando hace pocos dias 
fué secuestrado en Lerdo por han 
dos mejicanos y por cuyo 
piden veinte mil Pf90^°nt¿" íL no- mados desgraciadamente mis temores ro humano 
Soder de secuestradores. Esta ^ JJ ami | Por sostener este cnteno se m . 
ticia contradxce la ^ ¡ ^ ^ ^ P S ^ Z ¿ cuando en 1902. habíamoi ¡ ba f * * * » en ocasiones de pwttda. 
^ 5 » r u ^ ¿ r ^ b ^ S x ^ s ^ ^ r ^ ^ * - t u s i v o 
PARA SERTIR AL GOBIERNO TE-jcarrileros de ^ . . ^ a ^ 1 ¡ acojería una campaña pacifista f no 
NEZOLANO. . l ^ ^ L ? " ! . . ! 6 . " ^ ! Jf». « l l l ^ . n i e quedaría corto. MffOraMtfl -
" r í ^ t e leí «ue esta habla acaecido en agu«s ' dremos que soportarlas como uno de 
en de la bahía de la Habana, vi confir- los azotes más tremendos del Réne-
Ya tienen ahí nuestros lectores to-
dos los trazos sobre que se levantó 
el drama y el misterio: "los españo-
les no volaron al Malne; pero nunca 
se sabrá la verdad." cuando el saberla 
que es Inda mnis que lo otro. 
Dos palabras sobre la cuestión ba-
dependía y dependió de los Estados tallona del día. ¿Son lfcita> las huol-
Unidos que no dejaron examinar el, Pa8? Sí's<>f,ores'0011 cIertas condiclo-
buque. nes. Son lícitas cuando además de pro-
riví„_ j * moverse con justa causa y con espe-
plotó el Mame, no eran los españoles 
sino eminentes cubanos congregados 
en el Gabinete autonómico y era Go-
bernador General, el general Blanco, 
aquel caballeroso general, a quien el 
Comandante Sigsbee vino a dar las rierecho a uS jornal familiar? Sí, se-
Impllcan coacción sobre I03 no huel-
guistas, ni tponen en peligro próximo 
la paz social, ni atentan contra las 
vidas o haciendas. 
¿Es cierto, que los obreros tienen 
gracias a Palacio, por las extraordi-
narias o^sideraciones con que se ha-
bían tiMfedo a los sobrevivientes de la 
catáfiPDfe y las sentidísimas mani-
festaciones de dolor hacia los que pe-
recieron. 
Pero hay más en cuanto al modo 
de pensar de Roosevelt: en la página 
523 de esa Revista que hemos citado, 
dice el subsecretario de Marina, que 
era el cargo que tenía entonces, a su 
ñores; le? corre»;pande un salarlo su 
ficlente para sostenerse decorosamen-
te en compañía de los miembros In-
mediatos de su hogar. Esto no quiero 
decir que el obrero pueda tolerar la 
holgazanería de sus familiares, ni exal 
tar su (posición fuera de su condición 
social, ni mucho menos derrochar los 
ahorros, garantía del porvenir. 
¿Bs cierto que en Cuba, como en 
Jefe, el Secretario Long: "Reflriéndo-1 otros países muchos de los hacenda-
nos a nuestra conversación de ayer dos, industriales y comerciantes. T2-
gr a la muy breve que tuve con el Juez! claman excesivas utllldadep- Sí. seño-
Day esta mañana antes de que usted i res; esto es evidente. Se han creado 
llegase, déjeme decirle con Interés | y se crean aotnalmeitle fabulosas ri-
que aconseje usted al Presidente qu© quezas que no corresponden n| al ca 
se niegue a qne se haga ningún exa-
men del Maine en unión de los espa-
ñoles. Yo dudo que se pueda saber ja-
pital invertido, ni al talento empleado, 
ni al riesgo soportado, ni a los es-
íuerzos realizados por los patronos. Y 
más cómo ocurrió el desastre por una, ¿e estas excesiva? ganancias Dios exl-
inyestlgaclón y lo mismo la puede us- | g.e que participe el obrero, en Jusü-
ria. y el pordlocero. en caridad. SI 
fuera de tono, ertán a veces las vo-
ces de los de abajo, codiciosos se mués 
ted hacer con los españoles que por 
ustedes mismos.'' 
Después, en septiembre de 1898, e? 
actual Senador Henry Cabot Lodge,' tran aveces los de arriba. Y bueno en 
el mismo que tanto se opone a la' venir un justo medio, antes que las 
aprobación del Tratado de Versalles, | pasiones se exalten v nos toque de 
escribió la Historia d© la guerra hls-> cerca el bolsheviquismo. 
pano-amerlcana, le pidió al Secreta- , , agrupaciones obre. 
rio Long que la sacara copaa del Te- . „ , 
legrtma que Roosevelt envió al al-' ^ s''/iemPr^ue °° ^ J ^ J ^ , 3 
mirante Dewey a Hong Kong para que ***** de sus derechos, m se constl-
deetruyese la flota española en Ma- tuyan en sociedades secretas o se dê  
nila. valiéndose de que el Secretarlo Jen guiar por egoístas o desesperados. 
Long estuvo ausente tres días de la lA)a gremios organizados en lo» siglos 
Oficina; y ese Secretario se negó a medios, a la sombra de la Cruz, de-
entregar la copia a Lodge. diciendo hieran servir de modelo, como enton-
(véase la página 529 de esa Revista ees sirvieron para legítima defensa del 
Bcribner: ••contesto a su carta del 19 I proletariado, frente a la codicia de mu 
C a r t a s a E l l a 
(5a . ) 
En Caimán Chico. 
Junto a mi casa, vive una vie-
ja , de la cual Dios me libre por 
cualquiera vía que a la vieja se 
refiera. La voy a describir para 
que te formes idea de los ratos 
que me hará pasar este esperpen-
to. Si no es su físico como te lo 
describo a mí me lo parece. En 
lo moral, creo no engañarme. 
Hace por lo menos cuarenta y 
cinco años, que se puso el primer 
vestido largo. Hoy, a esa edad, 
aún se usa corto. Es bisoja: es 
decir bizca, hacia afuera, y entre 
ojo y ojo, holgadamente le cabe 
un huevo de pata. La nariz, como 
la de Clara: y como una serpien-
te arqueada, en plena putrefacción 
de su alimento, se le tuerce la bo-
ca debajo de la nariz. Tiene dos 
colmillos: uno en la mandíbula 
superior a la izquierda y otro en 
la inferior a la derecha. Este gas-
tado; porque la Nanita, o la Na-
na, que así llaman a la vieja, no 
usa cubiertos para comer. Dicen 
que toma los manjares con la 
mano, engancha los fuertes y re-
cios en el colmillo de la mandí -
bula inferior, tira, los ripia y se 
los traga. Con el exceso de tra-
bajo, el colmillo se le ha gasta-
do, razón por la cual la boca de 
la vieja se ha escorado, como los 
barcos, a los cuales se les extrae 
carbón de una sola carbonera, so 
van de la otra banda. Es zamba, 
y no sé si por el reuma, por la 
arterio esclerosis o por las dos 
enfermedades, aquellos dedos de 
aquellas manos de aquella vieja, 
no son dedos. Están llenos de to-
londrones, como de verrugas los 
árboles añosos. No es rica; pero 
de nada necesita; y si no fuera 
tan dadivosa y filantrópica, viviría 
más holgadamente. Cuando regre-
sa de Misa, que oye todos los d ías , 
y además comulga (esta vieja v i -
ve en los tiempos de N o é ) , la es-
pera en la puerta de su casa un 
enjambre de harapientos de todas 
las clases y sexos. Y a este un 
real, y al otro una peseta, al de 
acá un pedazo de pan, al de allá 
un vestido, más o menos usado, 
pero bueno, y además un carame-
lo a cada niño, por los cuales tie-
ne predilección, ni los unos se can-
san de pedir, ni la otra de dar. 
Hace bien: ciertas obras deben 
ser practicadas en la ancianidad, 
para que sirvan los ancianos de 
«jemplo a los jóvenes. Luego que 
desayuna sale a visitar a los po-
bres enfermos, a los presos y a 
Mos afligidos. En los ricos no se 
ocupa. Dice que se sobran a sí 
mismos y que, puesto que ellos 
no buscan ni a Dios ni a los po-
•bres, será porque son dichosos con 
sus dineros. Los enfermos, los pre-
sos y los aflioridos, tienen en la 
Nana, salud, libertad, y consuelo 
y alegría. 
Mas esta vieja, es un tornillo 
de retroceso. Me desesoera el ver-
la ; y sin llegar a desoreciarla, 
siento repugnancia por ella. 
Veré si con mis influencias lo-
gro recluirla en su casa, o que 
cambie de domicilio. 
OLGA. 
Desde la Habana. 
de Septiembre, le decía su amigo 
Crovrnninshleld, y después de hablar 
con el Secretario Long, éste se nie-
ga a darle a usted la copia de ese 
telegrama. SI lo hiciese, usted mismo 
comprendería qne se nos colocaría en 
una situación de preparaclfin antici-
pada para la guerra; dicho de otro 
modo, parecería que el Departamento 
de Marina, quería que hubiese guerra 
de todos modos." 
Ahora bien ese Secretario Long, 
cuya conducta contrasta tanto con la 
chos señores feudales. 
¿Son Iguales los derechos de todos 
los trabajadores? No. señores; por-
que tampoco son iguales sus labores, 
ni suponen estas igual preparación o 
disposiciones naturales. Coro tampo-
co es cierto que los más sean, de he-
cho, los mejores para dirigir y gober-
nar. De cien cabezas, no se dan trein-
ta Igualmente caTaces que 'as restan-
tes de regir los destinos del rrocomún. 
Las desigualdad de condiciones físicas 
I>ewey, a Hong Kong, diciéndefr j tonterías 
"Maine destruido el 15 de Febrero, en 
la Habana, por un accidente. El Pre-
sidente ordena que todas las bande-
ras se coloquen a media asta, hasta 
nueva orden." 
|Van Horne. nos dlio un día: apro-¡ ^ le ltad y la p nepridad ou» de Hooserelt. envió un mensaje por iy espirituales es un hecho incontro-
Ayer^votVlá Cámara un proyecto pósito de esa pregunta que me ha'-e hagta ^ esent; no pude adro-tIrí cable' el 18 * • Febrero, al Almirante' vertible. Lo demás son ó bálagos o 
de ley del Senado autorizando a un ted de 8i realmente en ^ . , -
oficial de Guardacosta, a prestar ser- unidos se cree que fueron los espa- | do8 
vicios al Gobierno venezolano como | fio e8 log ql,e volaron el "Maine". le; por eflo eg que mi opini6ni h-sn a 
arouitecto naval. La medida fué en-;dlr^ que habiendo ddo invitado a una : pe8ar mío eg ^ el deBarme no es 
viada al Pre8!dente P^8. 85inci°n.-' comida en Washington, el día prime- otra coaa que lírlRa diplomática v 
MR. HOOVER (\4>-pipATO A LA ro de pagcua de Natividad. Xmas, ra | con ciertamente, no rames a 
PRFST1>E>CIA DE LOS ESTADOS i6n de otras persona8 entre las iua nineuna parte. 
^ ^ ^ c r k T T a v -it 8e hallaban el Comandante del Malne. j véase, si no. la herencia que nos ha 
r\piANAPOLlb. febrero 17 Sigsbee y el señor Gonzalo de Que- dejad0 una guerra cuyo triunfo se . £ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ' S S . nosydijo el primero: " n o s o t r o s ^ decía, habrá de señalar el f¡r 
tado el nombre de Herbert Hoover estamos convencidos de que los esoa- de los conflictos armados, 
aparecerá en la boleta preferencia! ñoles no volaron el "Mame , pero con | y vo que lo vea. Seguro que viviría 
jcomo candidato a la Presidencia por toda reserve les diré que ha sido nj- eternamente. 
el Partido Republicano. El doctor Ber | cesarlo decir lo contrario para justifi- I G. DEL K. 
WASHINGTON', Febrero 17 
Nosotros podríamos escribir y de-
Y del trabajo de las obraras ¿quién 
ee acordó basta ahora? Ahí existe més 
campo de mejora que en ol de los va-
rones. Hay obreritas qu* trabajan mu 
cho tiempo y con mucha rendición ipa-
ra sus patronos, y están ganando 
mostrar al hacerlo, que cuand© voló casi una miseria. A ver cuando al-
el Maine, España estaba decidida a 
dar la Independencia a Cuba, y qui-
zás lo hagamos al insistir sobre las 
cartas de Roosevelt apropósito de la 
guerra hispano-americana, que hoy 
no hacemos más que desflorar. 
{•uien se acuerda de ellas, 
también cuando alguien s? 
de las sufridas "clase media' 
Jio lo es. 
Y a ver 
acuerda 
, que ya 
el m s m 
C o n s e j o d e U u e r r a 
c o n t r a u n J e f e d e 
l a A r m a d a 
El próximo día veinte será juzeadn 
*n Consejo de Guerra el ÍLffigdS 
Fnagata señor Eduardo Q o n S t e * ¿ ¡ i 
Real, acusado de un delito contía la 
n í T f n * * - ^ marino desatend 6 
una mdxación del Subsecretario de 
^bernaclón. cuando viajaba ?s"e Con 
una comiUva rumbo a Key WeatV 
bordo del Crucero "Cub?' V e l L a n 
™ s c^do capítán de F ¿ ¿ t r 
El acusado manifiesta en su descir 
go que por fuerza mayor n0 pUdo S í 
par de Rey West en íiaje de "egr^o 
e m ^ í la ^ ^ a c i ó n ^ p u S 
n i n f / l "fmPO y la obscuridad reí-
nan e hadan peligrosa la navegación. 
• i? p0"3^0 86 celebrará en el c l Z 
tillo de la Fuerza, estando integrado 
2 Trlbunal por el Brigadier Lasa 
como Presiente, el Capitán de Nfcvta 
v S 8 C?ell0n; 1?S toneles MouSs J Rasco y los Tenientes Coroneles Ta-
^ • ^ " ^ y Quesada. Actuará de 
fiscal el Comandante Usatorres. 
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"La Correspondencia" de Cienfue-
gcs. que jura y rejura no tener filia-
ción política aunque parece si tenp-
simpatías por el partido que va a 
premiar con u" acta los méritos d j' 
culto señor Velis, su Administrador, 
en la edición del 13 habla del "genio 
hi política" refiriéndose al rumor 
de que el doctor Alfredo Zayas celo-
tra pactos electorales con el .^ener.il 
MonocdJ; recuerda que el segundo 
dijo un dia que consideraba un deshc-
¿oif para Cuba que el primero pudie-
ra ser Presidente, y afirma—lo cup.1 
bien puede ser exacto—que en . las 
próximas elecciones votarán unid )b 
los zayistas y los conservadores. 
Y asi se expresa en el párrafo f5 
nal dol .-uelto que comento: 
Mucha gente, al enterarse de estr 
denosta al doctor Zayas. considerán-
dole como hombre sin decoro. Nosotf .-s 
por el contrario, le admiranios y le 
consideramos como el genio de la p''' 
litica. Plegarse a todo, pasar por to-
do, no tomar en considaración agr.v 
vioa ni beneficios y ponen atención 
únicamente al modo de alcanzar 1°. 
finalidad perseguida, sou ttua caraíte-
,rí-stlca del perfecto político. 
Muy hábil, muy disimulada, muy de 
soslayo inferida la puñalada, pero 
muy sañuda y cruel. "No tomar cu 
consideración ni agravios ni benef--
cer el favor.."; mi padre decía mnv 
cerel favor..."; mi padre decía muy 
mal de los hombres que ni se agra-
viagan ni agradecían. Y no está bie'i 
dicho do una personalidad ilustro por 
muchos conceptos como es el doctor 
Zayas que os un "perfecto político"', 
por carecer de esas dos virtudes: la 
de ofenderse y la de obligarse. 
Nunca he cruzado dos lineas con el 
doctor Zoyas; jamás entre nosotre.̂  
h habido la roe'hor relación, siqunlera 
do cortesía; pero es un cubano do 
.'.grandes méritos y no creo que se lo 
deba lastimar así. 
Por su parte "El Comercio" de Ca'-
bárlén- también el día 13, publica u 
editorial basado en el mismo temr.. 
y también ataca duramente al ex 
candidato de los liberales a la Presi-
dencia. 
Ambos collegas, y cuantos como 
¿líos califican terriblemente a Zayai 
por que pacte con los que en las ele: 
ciones pasadas lo quitaron el triunfo 
olvidan que aquí ya n^ c ns'.ituye p ar-
cha el pase de los hombres .altos o 
baJos. de unv partido a otro, la recoru 
ciliación de enemigos, la deserción d-a 
íiéudo-creyente^; olvidan que los mV-' 
batalladores y los más sonados polí-
ticos nuestros- generalmente hablan-
do, no están donde estaban, combaten 
a sus'amigos y Jefes y guías, y se 
afilian en las huestes de sus enemi-
gos de la víspera. 
No parece maj a e?os colegas qa* 
Pino sea migueli-sta después de in 
válido, ai que lo sea Freiré, despuja 
de Secretario del Gabinete de Combi-
te y alcalde moderado de la Habana; 
no les extrañaría que Frías ganara 
para los correligionarios de Villuei-
das la maj-oría de Cienfuegos sin que 
se estremecieran los cimientos del ho-
tel LA SUIZA. ¿Por qué el despecho 
o el amor propio, la ambición o t*i 
delirio de un sueño, no podrían h9-
cer con Zayas lo que con tantos otros, 
inclusive Gómez, el árbitro del Con-
greso sn tiempos de Estrada Palma v 
el árbitro del cuerpo electoral, en 
unífin de Asbert y Monteagudo. cuau-
dó ¡a primera elección de Menoca!-
Es lo corriente entn. nosotros; 11» 
na está nuestra brevísima historia ra 
publicana de actos d;- inconsistencb., 
de apostasía, de indisciplina política 
y de abjuración de ideales. Y no p í -
densos lanzar ultrajes al rostro de un 
desertor más, sin que se sientan ul-
trajados los cien y cien, altos y ba-
jos, que han hecho lo mismo. 
Sin perjuicio de lo cual, y tras re-
cabar para nuestros hombres públicos 
un poco más de respeto personal, sí 
go creyendo que esa no es política do 
principios, ni moral patriótica ni en-
A 3 Í J 1 A R 1!6 
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x * ó 
señanza cívica para el pueblo ignaro 
por lo cual no hago política activ-» 
es decir, no obedezco órdenes ni sis3 
orienta<Vonea ajenas- hasta que no 
,crea impecable a alguien que prete l« 
da dirigirme. 
l La siempre culta Revista de los 
^franciscanos, "San Antonio", da cab"-
vda a un trabajo "La Reina Guillermi-
• na y el ex-Emperador de Alemania ", 
j suscrito por un t u colaborador*, el 
yseñor E. Fernández. Y con sus razo-
namientos estoy de perfecto acuerdo, 
' como admiró grandemente al insigne 
Mr. Lansing cuando dijo, con toda ia 
Las Pildorit^s de Renter entonan el 
estómago, regulan el funcionamiento del 
liígado, jiroporcionan fuerzas y dan 
apetito. > 
Púlase muestra « tf, c. Tello. San Miguel 9.'. Watanj. 
t a á í es el mejor hule impermeable 
y m á s barato para cubiertas de 
aütomévííes? 
{Qué casa en la Habana vende dicíio Me? 
U R Q U 1 A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
CREPPES, 6E0RGETS, CHARWEÜSBS 
y RASOS DE SEDA DE TODAS GLASES 
•==IJLT5IWA NOVEDAD = 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
SALUD Y RAYO. TELEFONO A-3170. 
i autoridad de su cargo y de su saber, 
que no había ley nlgima. internacio-
• ual.ni precedente alguno, que autor.!-
zara al pueblo vencedor para apo-
derarse por 'la fuerza del soberano 
vencido y juzgarle, siu ecuanimidad, 
y sin apelación. 
Eso lo hacían las tribus. los pue-
blos salvaíes: derrotado el vecino, se 
j apoderaban de su caudillo y lo mata 
ban. Y aunque los aliados no habrás"'-
pensado ni por un momento en emu-
¡ lar practicas do barbarie, sino que 
! solamente querrá asegurarse contra 
posible resurrección del amor dy 
Alemania a su emperador, entiendo 
como el escritor de "San Antoni 
que es grande- hermosa,, admirable 
la actitud de la Reina Guillermina 
negándose a la extr.idici,'n de un in-
dividuo que no ha sido juzgado, que 
, no es reo declarado de Dinjráú delito, 
¡que entró en el territorio de la lib*a 
: Ho".unda como u» caballero particri-
lar, aco,gi-ndose a la hospitalidad 
holandesa, y a quien solo la cobardia 
do una nació», no importa si pequefla 
y debü, podría entregar. 
¡ Coincidencias imis-.ieriosas: hace 
pocos años las principales uacionos 
establecieron congresos de derecuo 
internacional, solemnes congresos, a 






G l i c o - C a r n e 
Concentrada E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las mocliacbas, las señoras y las Yiejítas, t l M en ella so reconstitipite. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS deposito: Droguería " B A R R E R A " , Habana y Lamparilla J 
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PRE JARABA» s :¡ 
cen íes ESENCIAS A g u a d e C o i o n i o 
^ d d D r . J H O N S O N ^ más tinas u s 
EXQKSITá PAIA EL BAIÍI) T EL MtlIELS. 
le rentat DMSDtBU JUBNSOII, Oitlspo 30, espiga a igetar. 
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fin de estudiar en ellos, y practicar 
después al unísono, preceptos y prác-
ticas de alta morai social y de posit:- \ 
vo beneficio para la humanidad. En-
viaron a esas conferencias a sus mfis 
notables estadistas; nosotros desig-( 
namos a: insigne Bustamante. Y aun- j 
que había en América ün Washingto'i 
y un Buenos Aires, y en Europa j 
Par's, un Londres y un Berlín, las i 
grandes potencias escogieron para tea I 
tro de la magnífica Asamblea la du-
dad de La Haya, ciudad de Holanavi.. 
capital de los dominios de la Reina 
Guillarmina, con cuya hospitalidad bc 
sintieron honrados y agradecidos. 
Ahora se pretende que la misma hi 
dalga Reina autorice un decreto de 
entrega del huésped triste y vencid-). 
y no falta quien sugiera la torpe iden. 
de que sea condenado a bloqueo y t 
miseria el pueblo holandés por qu» I 
en presencia de la majestad caída,' 
mantiene el decoro de sus institucio-
nes y la santidad de sus leyes. 
También, por lo visto, las grandes 
naciones—eicepción hecha de l,os ffi*-
tados Unidos—sienten como los indi- I 
viduos e'j acicate de pasiones irrefle-
xivas y el ansia de venganzas injusti 
ficadas. 
J. a. ARAMBURU. 
D s S a y u a l a G r a n e 
Febrero, 13. 
UONKAS FINBBBES 
E n la mañana de hoj-, v en la Tarlcsla 
parroquial d© esta villa, «-e ha «•ongrega-
do el piadoso putblo sasrüero para ren-
dirle el últ imo homonajo de respeto y 
dolor a la familia Flgueroa, a con«ecuen-
da la Inflnenta; enfennedad conver-
tida en afilada hoz y que tantas vidas 
ha ¡Mgado. * 
UI seta ha sido en extremo solemne, # 
t»i ¿|lst) lml>onente. no falto n la venfad. 
La bCffmO*" iflesla Re ha visto re) | tr-
ae público selecto y escogh'o; cuanto va-
le y brilla en esta sociedad ha dírgldo hus pasoH al templo en el que se ha dU 
cho la ni l 'a por el eterno descanso de 
los dP,8ril,rtrecido8. 
Ha sido la t"8mlli« Fi^neroa muy rer-
-potoda y qtierida por cuantos la trotaron 
o conocían: por eso todo» han acudido 
a compartir el inmenso dolor con el 
doctor Alfredo Fiffueroa. en la misa que 
por el sufragio de sus aeres queridos, se 
La celebrado. 
Tres sacerdotes tomaron parte en el 
responso, distinenidas seflorUas. con sus 
voces de ángeles, desdo el coro, nos hi-
cieron trasportar por vnrlns minutos n 
otras reglones: hemo* pcnssdo en esos 
n\om<-nto8 en que to lo lo terrenal se ol-
vida, qno stúbamos en la ploria; el dolor 
encuentra consuelo cuando los ángeles 
nos cantnn al ofdo. 
E l pueblo ha correspondido a este ho-
mensle pfetMBP. y todos hemos Hara-
do al oí?trechar la / « a n o del afligido doc-
tor Fipueroji. que en t i ¡anso de ocho 
dfiui ha riino con terror, pero lleno d« 
resltmnclAn cristiana, .lesannrccer pata 
íilern'ir^- a su e«])OBa, tr^s hijas y sn hi-
jo polftlco; polpe m U rudo y cruel no 
se rogistrn. pero al quedar gftlo con nn 
A l o s S r e s . P i n t o r e s 
Nuestras pinturas do aceite, nguas, 
etc., barnices y demás efectos re-
cesarlos lo podéis hallar a bajos pr-í-
cios y fiin igual calidad en 
IíA LLAVE'*. Neptmo mimero lOft. 
Ferretevfn y Locerín 
hijo y su nietecito, Dlon lo dará fuepia 
y valor para poder soportar tan rudo 
golpe 
Dt scanse en pa.T los fnados, y reciban 
el doctor Figueroa y su único hijo, mí 
condolencia. 
. J . PARDO ANDRKS. 
D e Q u i n e s 
em insmucs 
Febrero, 1C 
Entre las distintas personas que en 
oslos (ITas guardan cama, enlL-rmus d* 
alfíún cuidado, se encunntran las cstijna-
das señoras María .Tulla Bofül Inuler-
do, esposa do nuestro eslimado amigo, 
don Ant- nio María Montes, <]otia Silvia 
N'úñez Padrón, esposa de nuestro tam-
bién amiífo, Itamiro Lrurita, el doctor 
Juan Ignacio Arriaga, v don Alejo Al-
vnrez. bl^n querido empleado del central 
"Providoncia." 
Nuestros sinceros votos porque todo» 
tntren pronto en comnleta posesión d« 
In salud que hoy les falta. 
Pr i ) IEM>0 K L ATMI.NTO 
Nuestros estimagis nmisos Euis Tm-
jlMo v T>nfaei Malhorbe, maestros de ei-
te 'Piñt.rito, lian rpunldo T r ^ l j o ni(m*-
jo do sus compañeros acordando ¿irt-
gine ni Congr»*^" .llrectnniente. en solí-
cltnd de laumento de sus sueldos. 
Tamhlen ai-ordaron rogar ni sefior Prt-
sldento d*> la As^clnclfln Nacional í« 
Maestros, la celebración en esta villa d« 
la primera Junta qus convoone. 
EL CORRKSrONSAL. 
M A R C A S Y PATENTES 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociados de Matcu y 
Patenros 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6438. 
Apartado, número 790. 
So hace cargo do os eicuiente» íra^" 
jos: Memorias y planos de inventoiL 8<|r 
licitud de patentes de invención. Uep.strft 
de .Marcas, Dibujos y d l c h é s de mMC»». 
Propiedad intolectuaí. Recursos « 
zada, informes periciales. Consulta» GRA-
T I S . Registro de Mirc-is y patentes « 
los países extranjerjj jr de marcas in-
ternacionales. 
J O V E R Í A 
finamente ejocuiadft, con brillantes, 
taflros y otvas piedras preciosas, pye» 
! sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
I ée pulsera con cinta de seda, en oro 
i y diamantee, y ^n platino y brillan-
¡ tes. Surtido en oro y plata de bols> 
' lio o con corroa, para cabnllere. 
M U E B L E S 
I de cedro y de c&r.ba con marquetería 
\ y bronce, para sala, comedor y vnr.r-
to. 
B a t a o i i í l e ' i C i a . 
OBRAPIA, 10S.5, Y PLACIDO (na 
tes Bemaz»), !($,—TEL .A-SftóO. 




para los labio* 
del 
D r . F i m j a n 
EL ENCANTO 
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C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
CRISTO ENTRE NOSOTROS 
puchos siglos han tranacurrldo des-
Je ¡a muerte del Justo y sus divinas 
enseñanzas se han borrado ya de los 
corazones humanos. Como el cruento 
sacrificio de su muerte no .puede ser 
esterilj y la sangre del santis-imo cuer 
no derramada ha de dar los frutos de 
Redención, Dios en su infinita sabidu-
ria ha dispuesto que n, la tierra baje 
ujen de nuevo haga oir la voz de la 
eterna verdad, venza al mal triun-
fante. 1 
Ei más amado de los discípulos del 
pivino Maestro está entre nosotros-
Llegó primero a una populosa ciudad 
v comenzó en ella sus predicaciones. 
'Ardua tarea le había encomendado 
¿1 Altísimo! ¡Buenas cosas vió en 
ella! 
Las clases elevadas, mapa y cifra 
tn otro tiempo de virtudes, norte v 
•mía de los d¿más clases, sa han des-
tizado por completo del resto de los 
mortales y consumen la vida en #»1 
oCio y los placeres* Del casino a la 
gesta ostentosa. y de ésta al casino, 
cin pasar o pasando sin detenerse por 
la casa Tropia, donde no 'a retienen 
los antiguos lazos familiares, consti-
tuyo su única preocupación estirar el 
liiñero mientras dure la vida, para lo 
cual si no bastan las rentas se vive 
del capital. 
La clase media, no siempre en gue-
rra licita, atesora riquezas para com-
(pensar la falta de pergaminos, y se 
hombrea y quiere competir con las 
clases más elevadas. 
Abandonadas de estas y de aquellas, 
y por virtud de predicaciones incesan-
tes, y <5el fácil tiempo que en otroa 
países ha logrado, revuélvese iracun-
da la más baja de todas en la es-
cala social y por la violencia arranca, 
una tras ctra concesiones al capital 
hasta entorpecer su empleo v prepa-
rara con ello la miseria universal con 
?a que cuenta el desheredado para la 
hora de la venganza. 
Y todo es odio, la huelga y el cierre 
de fábricas (o lock-out, segfin el bar-
haridmo al uso) por los patronos co-
mo muestra de que el mismo poder sin 
dualista reside en uno como en otro 
tando, y la misma arma puede esgri-
Wirse de una que desde ctra orilla 
del abismo. Y como ha desaparecido 
el amor de entre nosotros, nadie se 
atreve a rellenar ê e abismo y en él 
parece que han de caer ambos conten-
dientes. 1 
El representante de IMo'3 el nuevo 
Cristo, o mejor diremos, el inviado 
del Que está a la diestra de Dios Pa-
dre fustipó los vicios de los encum-
bracios p^r la rangre y solo vió son-
risas de burla: era cursi ocuparse en 
aquellas minucias Gozar y vivir a 
gusto era lo oue importaba. 
Afirmó ante los ricos qu í̂ solo eran 
unos mamlatarics de Dios para que 
por su iniciativa., y con sus cuidados, 
rtiera la riqueza en junto en el traba-
Jo. que entretiene la vida de los hu-
mlláes y proporciona a todos bienes- | 
tar, y le dijeron que la propiedad es 
dominio exclusivo, y para defenderla 
se habían inventado los1 fusiles. 
_ Eu fin: los obreras de las fábricas 
imbaidos de otras doctrinas no le es-
cncbavou y tan solo ?e preocupaban 
de obtener más salario y menos dura-
ción en la jomada de trabajo. 
AeLNAR no 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
ro con qne aparecen en las listas y fe-
cha de este anuncio. 
Entristecido por la inutilidad de la 
predicación oraba una noche en un 
huerto situado cerca de la populosa 
ciudad. 
Apesar Je lo avanzado de la hora, 
todavía llegaba hasta allí el sordo ru-
mor de la vida en la urbe. Los poten-
tes tocos del alumbrado iluminaban 
el vaho de la respiración nocturna 
por aquel lado del horizonte, mientras 
que en el opuesto, hacia oriente, le-
visma claridad se elevaba ya rasgan-
do Ií». sombra de la nohea en lo alto, 
mientras débiles y rosadas tintas em-
bellecían ol cielo por cerca de la tierra 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
¿Qué adorno más lindo y atrayente para un blanco y torneado 
cuello que un collar de pvrlas? 
REGALELE ESTA NÍOCHB UNO A SU NOVIA 
Acabamos de re '.ibirlos «id varias formas y con perlas de dls* 
tintos tamaños. 
Todos son preciosos, se confunden con los verdaderos de per-
las orientales. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L . A-3201. 
01351 alt 5t.-5 
Y se descubrió la Aurora, y el pri-
mer rayo del magnífico Sol llevó a 
aquella ilma entristecida que oraba 
la voz de! Altísimo en sus vibrasio-
nes eternas. 
Y se oyó una voz que clamaba des-
de la lejanía: 
Levántate y camina por los campos 
En ellos encontrarás gente de noble 
(extirpe quo emplea bien sus riquezas, 
y hombres de buena voluntad que acá 
riciau con amor la tierra y la fuer-
zan para que produzca sus frutos. 
Ellos esían más cerca de mí, y ellos 
Impondrán el reinado del amor a las 
grandes ciudades en no lejano porve-
r i r . 
Y acabó de descubrirse por com-
pleto el sol, y en luz uniendo la ex-
tensión indefinida entre el dulce des-
cerezo de la brisa y los a'.ogres can-
tos de los pájaros que saludaban ai 
¡nuevo día 
Y en el color de tina flor era evapo-
rada la gota del roció por el dulce 
beso de les rayos solares que allí de-
Jara el calor, fuente de vida. 
Entonces ed representante de Cris-
to elevó al cielo su mirada serena y 
confortado por la esperanza empren-
dió de nuevo su peregrinación por la 
Tierra. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 11 de enero de 1920. 
l lábana. Enero 17 de 1920. 
Cartas detenida» rn la Administración 
do Correos, por falta o insuflciencla do 
dirección. 
A l acudir los destinatarios a recla-
marlas, bo bervlrán mencionar el mime-
m H a y A M O R 
| S 6 i n 5 A L U D 8 l 
L A 5 A L U b ^ ) E C 0 h Q U I 5 T A Y 5 E : M A T i T i f c M E 
T O M A M D O T 0 D 0 5 L 0 6 D I A 5 . B B • B O 
S A L n E P A T I G A 
FABRICADA POR BRI5T0L HYCR5 GO.BROOHUH. SE VCflDE em las fARflACIAS. 
LA GRIPPE Y LOS JEFES DL 
SANIDAD 
E n la época actual en qua tantos es-
tragos cstú haciendo la Grlppe y es tan 
necesario el observar una rigurosa hi-
giene, para evitar el contagio, recomen-
damos a los uenores Jetes üe Sanidad ia 
obra del doctor Kar l Flu,'í?e, titulada 
T R A T A D O D E HE1G1ENE Y BACT-t-
K10L.OG1A SANITAKIA, donde segura-
mente encontrarán un arsenal inagota-
ble de datos para poder cortar la en-
fermedad reinante. 
L a obra de Flugg;e se compono do 2 
tomos en 4o. de unas 500 páginas cada 
uno, profusamente Ilustrados y encua-
dernados en tela, siendo su precio $10.00. 
Se vende en la librería " C E K V A N T E S . " 
ULTIÜOS L I B R O S C I E N T I F I C O S QUE 
S E HAN R E C I B I D O 
METODOS D E E X p L O R A C I O X 
QUIRURGICA.—Obra iscrita pa-
ra médicos y estudiantes, por el * 
profesor U . Gebele. Edición Ilus-
trada con 154 grabados, 8 lámi-
nas en colores y 18 en negro. 
Versión castellana directa del 
alemán. 1 tomo encuadernado. . JówCO 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A M E -
DICAS.—Obra publicada bajo la 
dirección de los doctores L a n -
y Bemard- Edición ilus-
trada con m á s de 330 grabados w 
en negro y colores y 8 láminas 
Utográfiadas. Versión castella-
na. 2 tomos encuadernados. . , §S.O0 
M A T E R I A MEDICA. FARMACO-
LOGIA Y T E R A P E U T I C A C L I -
NICA D E N T A L MODERNAS.—i 
Obra escrita por el doctor Buc-
kley y en la que está incluida 
la aplicación práctica le medica-
mentos en el tratamiento de las 
enfermedades. Versi.'n castella-
na ilustrada con 8 láminas en 
colores y 72 grabados, l tomo 
encuadernado S4 ^ 
L A M U J E R D U R A N T E E L P E -
RIODO MENSTRUAL.—Estudio 
de Psicología morbosa y de M». 
dlclna Legal, por el doctor S. 
Icard. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta 83.00 
M A S A J E T E R A P E U T I C O Y T E C -
NICA.—Terapéutica ffslca. por 
los doctores Solé y Forn y J . 
Vendrell. Edición profusamen-
te Ilustrada. 1 tomo S3 00 
P R E C I S D E P H I S I Q U E B I O L O -ItTQUB, par G. Weis. 1 tomo, 
I s h $3.00 
PRECIS D E CHTM1E P H Y S I O L O -
GIQUE. par M. Arthus. 1 to-
n.o, tela $2.25 
1 "RATADO D E L A MENOR EDAD. 
Evtudlo de la situación legal del 
monor mientras está snleto a la 
patria potestad y a tutela, cuan-
ao hn obtenido su emanripación 
» al llegar a la mayor edad, por 
el doctor Odercb Manan. 1 to-
mo enenadomado. $3.30 
D E R E C H O D I P L O M A T I C O en sus 
aplicaciones especiales e las Re-
prtfillcas Sud-Amerlcanas. por el 
doctor L . E. AlbertlnL 1 tomo 
rticnadernado 
D E R E C H O CONSTITUCIONAL. -A 
Lecciones explicadas, ñor el doc-
tor Florentino González, profe-
sor de la Universidad de Bue-
nos Aires. 1 tomo encuaderna-
do 
cupso ViV. DERErrro natural. 
—Filosofía del Derecho con no-
ta» históricos y políticas, ñor E . 
A>>rons. 1 tomo encuadernado. 
D E R E C K O N A T U R A L — Tratado 
elemental do Derecho natnml, 
por Rafael Rodríime» de Oned". 
profesor de la Universidad de 
ValencH. R^nHrna edición. 1 
topio encnnr<enisrio $3 50 
L A LETRA D E C*"MTíto.—Estu-
dio de derecho mercantil homna-
mdo. contenlesdo la .Tnrlsnrn-
denM» cnlmno v esnafíil» en ma-
teria de carn^'0- la exposlrióp do 
motlTn« <'"* v el comentwrlo 
de cada uno fle loa precento* del 
Ti t i lo X del libro oeennrto de 
nuestro vlcente ródlcro de Co-
mercio, por el doctor Ricardo M. 
Alemán. 1 tomo, tela $2.60 
Llhrerf» "CP-RVA VTKR." de Ricnrrlo 
Veloso. OnMano y ^'eptuno. Apartado 






Alvares Daniel, Alvares Manuel. A iy . -
re i Valentín. Alvarez Rafael. Alvares ú n -
tenlo. Arranz María, Aparldo Angela. 
A rango Angel, Abra Eugenio, Alabare-
ce Manuel, Arteaga Ménica, Alvarez A l -
fredo, Arrecochera Julio, Ateca Fermín, 
Age Juan, Avilés Regina, Arias Maximi-
liano, Alonso José. 
B 
Bayo José, Bandos Rafiel. Bello Ge-
rardo, Borras Salvador. Borras Salvador 
Buela Manuel, Busto María 
Carballo Pedro, Carballo Juana, Cabre-
ra José, Campos los de Javier. Castifiel-
ra ntonlo, Calcoya Celestino, Castro An- I 
tonio. Casas Luis, Carrera Antonio, Cas-
telo Marta, Cardenal lulián. Cerrera T i - ' 
cardo, Ciftientes Avellno. Víbrela Ramón, I 
Cifuentes Seveor, Cid Manuel, Coarasa 
José. Colra Pena, Contó Gerardo, Cobas 
Domingo, Cortina Francisco. 
D M d a Leocadio, Díaz María, Dfaz oJa-
quín. Dios José. Díaz Elisa. Domlnguoa 
Manuel. Domínguez Primitiva. Domín-
guez Francisco, Domnguez Pablo, Doallo 
M . ManueL 
E 
E l Ice «ni Gabriel, EUce-ul Gabriel, E x -
pósito Camilo. 
Fanego Alfonso. Franco ABim^lón. Fer -
r.flndez Manuel, rara T>íHlro V á ^ '<»z. Fer -
nández O»c11lo. Fernandez José. Fernán-
dez Camila para Bonito Nlbano. Fernán-
dez Mnnnel. Fernández .Trana. Fernán-
dez Prndendo Fernán lez José Fern«n-
dez .7os(5. Femámlnz Andrés. Fernández 
Vaiistina, Fornflndez Ralhlra. Fernandez 
Manuel, Felto Oenerisi. Ftguero Vana-
do, Flores José, Fort Pedro. 
García Francisco, García Constantina, 
García Pedro, García Emiltyo, Qarcía Bo-
nifacio, García Encarnación, Garda Mau-
ro, García Contantina, Gaicia Bernardo, 
García José, Garay Frjncljco, Gayoso A l -
fonso, Graga Marta, Gabriel Enrique, Ge-
ra Cándido, Gimeiez Francisco, Guinza 
Jacinta, Gómez Miguel, Gómez Perpétua, 
González Manuel, González Manuel, Gon-
zález Antonio, González Antonio. Gonzá-
lez José, González Emilio, González E m i -
lio, Gonzálet, Herminio, González Fran-
cisco, González Manuel, González Manuel, 
E l r e g a d í o , f e r t i l i z a i o s c a m p o s . 
El cabello es como una planta; r e g á n d o l o diariamente con 
T R I C 0 F E R 0 D E B A R R Y 
Se aumentará, crecerá brillante, 
•edoto, abundante. 




Gonzálea Antonio, Gonsáles Rafael, Go- . 
Janes Jesús. Gutiérrez José, Gutiérrez ' 
Escolástica, Gjunsnn Hamón. Gutiérrez 
María. 
HHignet Saturnino. 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A ^ j . y 
5 0 B o m b i l l o s de 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e j i 10 ct. por h o r a 
LA PLANTA ELECTRICA 
U N I - L E C T R I C $ 5 9 5 
StN ACUMULADORES 
ES l a ' indicada p a r a fincas. 
COLONIAS Y RESIDENCIAS RURALES 
EDWINW MILES PRADO Y GENIOS 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
Terminadas las grandes reformas introduci-
das en nuestra Gran Clínica de Muñecas , 
nuevamente admitimos esta clase de enfer-
mos, garantizando que salen completamente 
nuevas. 
^ L O S R E Y ^ E S M A G O S " 
G a l í a n o 7 3 . T e l é f . A - 5 2 7 8 . 
Jerg» Manad, 
Larrlnag» Adriana, Lámela» Pedro» 
L a mu fia Ram6n, López María. López Ma. 
rlano, López Pedro. López Juan, Lian» 
J o s é . 
Marcos Cesáreo. Mantilla Josefa. Mar-» 
coa Lucía, Martínez Edelmlro, Martines 
¡Francisco, Martines Serafín, Martines 
Saturnino, Martínez Manuel. Martines 
Ricardo, Martínez Ram6n. Márquez U r -
sino, Marcos Fernando, Menéndez Ma-
nuel, Meras José, Menéndez María, Mén-
dez Fernando, Miranda Manuel, Miran-
da Modesta, Morís Natividad, Mosquera 
Juan, orales Manuel, Mondell Lula. Mo-
jo Miguel, Mufilz Felicaino. Muller Ma-
nuel, \ j 
Kelra Eduardo, NoTirtfn Darfo^ 
Olira la do Gonzalo, Ordena Mercede*! 
Otero Manuel* O me Fél ix . 
Payo F14, Payno Baltasar, Paz Luis* 
Pareja Manuel, Prada José. Pasgndo Ma^ 
noel, Panta Brígida. Pajnrla Antonio. 
Presidente de la Junta Consalar, PC/foa 
Carmen, Pérea Luisa, Pérez Manuel, Pé-
rez José, Polayo Ramftn, Pena Josefa, 
Pedro Santos, Penes José, Principe d « 
Asturias 8, Porto Carmen, Poo Obdulia, 
Ponce L u l a . ^ 
Quintana Amparo. 
B | 
l laman dominio, Regil Elena, 
Antldlo, Rilo Manuel, Ribas Antonio. 
Ribas Arelino, Rivera Enrique Juan. R i -
vera José, Roque José. Rosales Juan, 
RodHgu/ea J'Yanrlsco, Rodlríguez Nico-
lás, Rodríguez Josefa, Rodríguez Nica-
nor, Rodríguez 7 Hno., Rodrigusz Márla 
José, Rodríguez Fernando, Rqdrígue* 
Adolfo, Rodrigues Ramón. Rosa Luis . 
Rosa Luis, Romero Francisco, Romero 
Francisco, Roja do Eduardo, Rabio Cs -
lestina. 
B 
Salva Sebastián, Salto Loe, Babartd» 
Felicia, Santos Juan, Sancez Francisco. 
Sánchez José. Sánchez Paterna. Samedo 
Flcardo, Sarmiento Elias, San Martín Oc-
tavüo, Segovf^ino Tomás , Seara E l ias . 
Seara Modesta. Silva América, Souto Ma^ 
noel, Suáres Celestino, Suárea Joaé^ 
J'ellería Pedro, Timlrans Gerardo, To-* o Julio, Torrecillas Leopoldo, Tton . 
coso León. 
Várela Manuela. Valdés Jeaé, Vales A n -
tonio, Vázquez M . , Vázquez José, Váz-
quez José, Vázquez Juan, Vega Lorenzo. 
\ e iga Leonardo, Vega Francisco, Vega 
Rafael. Vega Rafael, Vega Rafael. Vega 
Luisa María 7 Rita, Vetólo Slra, Vidal 
iTlmitiTo, Vidal Concha. \ I l a Joan, V I -
la Manuel, Villate lyorenzo, Vigo Manuel. 
Vidueira Lázaro. Villabrillo José, ViQa 




Díaz Constantino, Domínguez Ffl lstn* 
do, Erqnlada Concepción, Oonzálek Ob-
dulia. Gutiérrez María, Mufilca Julio, N U 
colás Tomás . 
Pida eTrfeo ipe» 
r l t l ro moscatel 
San Antonio 
Depósito p a n la 
RepfiUlca te 
Cnbai 
RICLi no. I 
Iiid.-13e. 
A c d t c Poro'dc O l í y a 
Clase extra refino 
Rara CONILL, Barctlona 
La más antigua y acre-l 
ditada que viene a CubaJ 
Receptores 
CarbiiellyDalinuJ. n i C l 
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CARNAVAL 
El paseo y ios bailes 
Vuelve la careta. I Bailes de media noche, desde la 1 
Estoy por afirmarla. j hasta las 3, con la Cascade Orchettra 
Quedará autorizado su uso, según que ameniza a diario las comidas del 
se asegura, desde los próximos bailes Sevilla con selectas audiciones que 
de la Piñata. duran hasta las 9 y media para co-
Todo, hasta los pases para circu. j menzar la parte de baile una hora 
lar livremente por el centro del pa- después, prolongándola hasta la 1 en 
seo, parect que tiende a restable-
cerse. 
Nuestros ediles, reunidos ayer en 
sesión extraordinaria, acordaron otor-
gar dichos pases mediante el pago 
de cincuenta pesos. 
Salen de nuevo las tárjelas rojas. 
Signos del privilegio. 
Queda una larga serie de bailes y 
dft asaltos en centros y en salones pa-
ra todo lo que falta del reinado del 
Carnaval. 
Tendremos una noche veneciana. 
Organizada para la semana actual, 
el jueves, aunque debute ese día la 
Compañía de Lara en el Nacional. 
¿Por qué no transferirla? 
Sería lo mejor. 
E n la edición matinal doy la lis-
ta de las personas que tienen separa-
das mesas para la fiesta del Sevilla 
y a ellas me dirijo, en nombre de la 
dirección del hotel, i zando a los que 
por algún motivo no puedan concu-
rrir se sirvan avisarlo con tiempo a 
fin de ceder dichas mesas a solici-
tantes numerosos que guardan tumo. 
Estamos en plena era de bailes. 
Es lo que priva. 
Miramar, que por momentos va 
cobrando animación, ha inaugurado 
los bailes nocturnos en su (arden es-
plendido y reluciente. 
punto. 
Quedaron desde anoche inaugura-
dos con muy buen éxito esos bailes 
de iMiramar. 
Está en puerta el baile rojo, tradi-
cional en el Country Clob, y prepá-
rase el Casino Etpafioi para celebrar 
lucidamente su clásico baüc de la Pi-
ñata. 
Ambos el sábado. 
L a Comisión de Fastas del Casino 
Español, a cuyo frente se encuentra 
el compañero muy querido Victoria-
no González, ha organizado dos pre-
mios para esa noche. 
Premios que serán adjudicados por 
medio de un curioso procedimiento. 
A la entrada del baile recibirá ca-
da concurrente, señora o caballero, la 
mitad de una tarjeta con la mitad 
también de un número. 
En el intermedio, y en pleno salón, 
se sacará de Im globo el número de 
la suerte. 
Buscarán entonces todos la parte 
complementaria de la tarjeta para re-
clamar los premios. 
Es de advertir que el número, par-
tido en mitad, se divide entre las da-
mas y entre los caballeros. 
Hay que completarlo. 
Y esto será lo divertido. 
FAUSTO 
Anoche en la terraza 
Lo de siempre... 
Lo de todos los lunes de Fausto. 
Muy concurrida, animadísima ano-
che la terraza en la tanda final, la 
del estreno de Cobrar o devolver, cin-
ta llena de encantos, como la actriz 
que la interpretaba. Vivían Martín. 
Resaltaba entre la concurrencia un 
1 grupo de señoras jóvenes y bellas. 
Las más atíduas a Fausto. 
| ¿Sus nombres? 
. Anita Salazar de Cabarrocas, Glo-
ria Canales de Astudillo, Herminia 
Martín de Aragón, Cándida Arteta de 
Camps y Nena Rodríguez de San-
te iro. 
María Romero de Vieites, Améri-
ca Pellicer de Espinosa y Conchita 
Jardín de Jiménez. 
Y Lolita Luis de Feria. 
Entre la^ señoritas, como gala del 
concurso, Amparito Diago, Nena Vcr-
daguer y Liliam Vieites. 
V a Amor tirano el jueves. 
Linda cinta. 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS y PALITR(MJÜ.S, propios para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " ^ U o ^ s t 3 6 , 
DULCES - HELADOS - LICORES. 
N O T f C / A f p E L 
^ P u e r t o 
' Han llorado hoy 7 raporos <lc los ona-
; le» $ son <lfl pasajeros.—La influeiuea 
, \y la pulmonía eyr York.—Esperan-
do a Linares Rlras.—8 í'adjiYtres.— 
. Esta tarde llegará efll ^Monterldeo" 
(EL MORRO CASTLE 
Procedente d© ueva York, ha llega-
do el vapor ametic&uo "Morro Castie" 
«que trajo carga general y 187 pasa-
jeros entre ellos los señores William 
Sihler y familia, Valentín Pedroso y 
familia, Severina M. Chdvez, Eulalia 
Pérez de Arango, Evelio Bennúder, 
Bernardo de Zaldo. Rodolfo Pella, 
•Oscar Pella, icoles J. del Castillo, Mi-
guel Bemanza, el militar retirado Ma-
¡yor John B. Ficer y el Teniente Maz 
Olrlach, Aurora Junco de Bolívar, Se-
"hastián Soura, !F»anck Cedria y fa-
miUa, Luis Mora Correa y familia, 
Rosalía López Silvero, Jesús Coba-
rruvia, señora M. De Cubas e hijo, 
Besi Fins e hijo, Francisco González 
t Cuenda. Rodolfo Ortega» Armando Za-
yas y otros. 
' TRES CADAVERES 
En el '"Morro Castle- han llegado 
los cadáveres de la señorita Otilia 
Tjópez Silvero, de la señora Alicia 
Finlay Navarrete y del señor Bernar-
do Castillo. io.ue fallecieron reoiente-
ménte en los Estados Unidos. 
PULMONIA Y ORIPPE 
; Según la patente'sanitaria del "Mo-
. rro Castle'' en la ciudad de Nueva 
| York ocurrieron el día 12 del corrien-
te, fecha de salida del barco. 1.212 
casos de influenza, con 93 defuncio-
3ie8 y 566 casos de pulmonía con 40 
1 muertos. 
EL MIAMI 
De Tampa y Key West ha llegado 
el vapor americano Miaml, que trajo 
carga general y 188 pasajeros entre 
el loa los señores J. M. Díaz, Manuel 
Canal, Tomás Carol y familia, B. S. P. 
Bell y familia, Lorenzo S. Martínezi, 
Manuel Díaz, Mario Pérez, Joaquín P. 
Cloret, Carlos C. Hernández, Felipe 
de Velasco. Alfredo Basarrate, T. J. 
Casas, J. Casa Blanca, Ramón Pina, 
Carmen Tello, R. R. Pardo, Antonio 
Barrea y señora, J. C. Vera y fami-
lia, H . A. Rodríguez y otros. 
Devuelto por las autoidades de in-
migración de los 'Estados Unidos ha 
venido en este vapor el polizón Juan 
Navarro de 33 años de edad y que 
llegó a la Habana según declara, en 
el ültimo viaje del Antonio López. 
VAPORES DE LA XAVIERA 
BI próximo viernes se esperan de 
Filadelfla los vapores Watauga y 
Yadkin, adquiridos ro^ientemento por 
la Empresa Naviera de Cuba. 
EL EXCELSIOR 
Procedente do New Orleans llegó 
el vaípor americano Excelsior que tra-
jo carga general y 41 pasajeros entre 
ellos los señore KDiego Hernández. 
Manuel Rodríguez. (Enillio Torres. Ri-
cardo Nieto, Adela Rodríguez. Vicen-
te Rodríguez, José Sierra, Carlos A. 
Acosta, Octavio Peoy. Manuela Sie-
rra, General Taijo y familia y otros. 
ESPERANDO A LINARES RIVAS 
En un remolcador estuvo esperan 
en la mañana de hay al sekor. Linares 
Rivas que llegará e ne] vapor "Mon-
tevideo," una nutrida representación 
de la Colonia Gallega de la Habana^ 
con una banda de música. 
x El ^ÜOttWvMtaí* llegará al medio 
día, probablemente. 
EL PATRICIO DE SATRíJSTEGUI 
El vaffor español "Patilclo de Sa-
trustegui'" llegó de Veracruz con car-
ga general y 22 pasajeros para la Ha 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H S CUBA CAITE «GfiAK COMP0RATZO1T 
* "Nucrd Tork, Febrero. 17. 
E n 3,400 íccíoneB comunes Tendida. 9 ayer se erdl'i un entero en cada una. 
l>e las preferidas so tnisp«saron 100, c olí quebranto de í i de punto por acción. 
I . A BOLS/ 
XuevA York, Febrero. IT. 
Sumario de T h * Wall Sü-Mt Joara t i da las optva^iones arer en el merefr 
Ib da raloraiL 
«'Continúa el alza. Los bajistas h an hecho ofertas iirírenfr>3 tior acciono» 
4!o petróleo y motores, t ais mejores co tizaclonos del di» Ucararon de f» a cerca 
<le 20 punto.s, FObre ia baja de la sema na. E n la acmana entrante so espera 
nne Be podrá obtener dinero a largo pía «o. Î oa valares dft la l^l ted i<t»t<<» 
iKnbbar a la cabeza de ese grupo, con avance de 9 puntos sobre la bala del 
; riemes." 
j BO.VO» 
I L " VttCTa Tork, Febrero, 17. CotiaaclOc de ayer: 
AUa 
T** la LioerM l, ¿^i. ^ v - w w 
Frlitisros del. . . . . . » , » 4. 
Oprmdoa <!«<. 4. 
r^imeros del. 4. 
t^sr.indos de'.. 4. 
T-rccroa del. . 4. 
«Tuertos -leí 4, 
T.'r.ited State» Victory. . . , , 8. 



















ULTIMAS TBNf A6 L OFERTAS 
e«ba exterior, del. 8. 010 
fnba exterior, del. . . , , . ^ 4.ti o'o 
í^oba Railroafl , 4.Vi 0¡t) 
n?T»»na Blectrto con». . , . , , S. 
« uban Ame^i-ran Sugar. , . . 
r . fy of Bord^aux. 6. o;t 
C'Jty of Lyonav 8. ó.O 
rrty of MarnelUes. . . . . . 8. 00 
r:ty of r»rí<i » « - • «o 
Ar.c1o-FP?ncu. , 4 m m •. * 8. 0[C 





























Don Manuel Linares Rivas, Se-
nador vitalicio, miembro de la 
Real Academia Española de la 
Lengua y dramaturgo ilustre, ha 
llegado a la Habana. 
Viene con la gran Compañía 
del Teatro de Lara de Madrid pa-
ra dirigir los ensayos de su últi-
ma obra Almas brujas, que se es-
t renará en el Nacional. 
Don Manuel Linares Rivas, al-
to señor de la Farándula, cuyos 
muñecos maneja con arte maravi-
lloso, es una gloria legítima de la 
raza que floreció en América en 
el estro de Darío y en la lira de 
Ñervo y de Luaces. 
En esta ciudad—donde fueron 
admiradas y aplaudidas sus genia-
les produccioncá dramáticas—se-
guramente se le hará objeto de 
los homenajes de que es digna la 
elevada prosapia intelectual del 
insigne visitante. 
| El Encanto envía la más cor-
! dial bienvenida al eximio autor 
de María Victoria y Cobardías y 
la hace extensiva a la brillante le-
gión de artistas que forman la 
gran Compañía d»l Teatro de La-
ra de Madrid. 
Las señoras no necesitan la ad-
vertencia: al renovar sus toilettes, 
para dar con la variedad, en las 
noches de la Comedia, el sentido 
de su chic y su elegancia, saben 
que en El Encanto encuentran to-
do lo que necesitan. 
C1659 ld.-17 lt.-17 
baña y 2í> de transito pura Centro 
América. 
Llegaron en e-£ie vapor las señoras 
María Luisa Aguirre viuda de Isla: 
r.latilde Castellano viuda de Maques e 
hija; Francisca Martínez: Scpulveda: 
Concepción Mlguez; Santos de la 
Fuentes; llafael Martínez v familia; 
Gumersindo Cat.tañer y señora; Fclli 
Rodrigue»; Josó María Ruiz de Ho-
rran y familia y otros. 
Do transito vá el Cónsul mexicano 
señor José do la Peña v fahilia. 
EL FLAGLER 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó 
de Kcy West con carga general. 
EL CARTAGO 
De Cen-ivo Adérica, y conduciendo 
frutas en transito y 'pasajeres, así co-
mo pasajeros para la Habana ha lle-
gado el vapjor americano 'Cartago" 
que seguirá viaje a New «irleans. 
EL. CAROLIXE 
Al medio día de hoy saldrá para Mé 
;iro el vaiior francés "Carclino" que 
lleva carga y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Governor Cobb" llegaron los 
señores Ernesto D^z; Amado Cora: 
el propietario do nuestro colega "El 
Mundo" señor Rafael Govin; Luis Cal 
deron; América Kholy; Francisco 
Arango; Luis Houston y señora; Flo-
riuda del Río; Kugonio Simón y otros. EL ograrkdexj:̂  
Ha tomado puerto conduciendo car 
ga general el vapor americano de es-
te nombre. 
D e s d e L i m o n a r 
Febrero, 16. 
A N I V E R S A R I O 
Esta jnaüana, con motivo de sor el 
nnlvoisario do líi muerte do Iti seflora 
Mnría Moreno Rom¿n, esposn del eeüor 
rranelsco Tlores • Carrasco, ocurrida en 
Honda. España, se colobrí t yn memoria 
una misa cantada con responso, en la 
Iplcsia parroquial de Limonar, en la quo 
ofielí» el cura párroco, Pbio. D, José Ba-
rca y Cañestro. 
E S P E C I A L . 
INCENDIO EN NUEVA PAZ 
Del Alcalde Municipal de Nunva 
Paz. informando que tsta madrugada 
se inició un inceudlo destruyendo to-
talmente tres cabás de guano y ta-
blas, situadas eu la calle Cellm <Jc 
aquella localidad propiedad de Tomá«í 
Vasconcelos. Alfredo Pérez y Rifael 
León, r^pectivameute; estimándose 
las pérdidas en la cantidad de tres 
mil pesos. El sin'estro se supone sea 
intencional. 
POR KOBO 
Dvl Supervisor de Aguacate infor* 
mando que ha sido detenido el more-
no Liborio Hernández Chacón, en íq 
central Rosarlo, autor del robo d i 
una cantidad de diaiM al señor Luís 
Llanes, oc ipáuosele la suma sustraí-
da. 
ASALTO A UN AMERICANO 
Del Supervisor de Guanabacoa par-
ticipando que ayer fué asaltado on 
la ralle de Martí y Facciola ei cíu» 
uadano americano Jhoa Johnkinu-
reny. piloto del barco Camarera, por 
el blanco José Fernández del Real, 
vecino de Regla, que fué detenido A 
citado americano le faltaron trsíntji 
pec-os y una cadena de oro 
AMENAZABA DE MUERTE 
E" la finca Santa, barrio Guaflabo, 
en Surgidero de Batabanó. fué dete-
nido ayer Pío Ramírez Concepción, 
por ^monnzar de muerte a su esposa 
Diomsia García. 
INFRACTORES DE LA LEY EíPEC-
TORAL 
En Matanzas fueron detenidos 'vver 
Federico Gil Ve;ca. Bernardo Lope* 
.Villavicencio y Ricardo Gómez, acu-
sados de infraccióo de la nueva Ley 
Electoral. • 
IICELGA SOLUCIONADA 
Ayer reoiiudaron sua trabajo^ lo* 
talabarteros do MátaÜiftl que ¿9 en-
contraban en huelga. 
APARECIO EL MENOR 
Ayvr fue detenido en la colonia 
Hollada, de Calííraete, el mono: Ra 
món González que desapareció el di* 
anterior de su domicilio en Amari-
llas. Ha sido entregado a sus tami 
liares. 
DETENIDO POR HURTO 
En t i barrio Maffo. de Jigianía 
fueron detenidos ayer: José Góngora, 
por hurto de un alfiler, valuado er 
$1.500, a Francisco Bnnue; José Me-
drano Gómez, y otro individuo que .e 
L a C o l e c c i ó n d e G u a d r u b d e l 
M i l l o n a r i o B r a d ! e y , c o m p r a d a 
P O R 
L A G A S A B O R B O L U 
£1 D I A R I O D Z I.A MARI 
S k es el perlédioo de ma-
yor circulación. — — 
U e G o b e r n a c i ó n 
En la Secretaría de Gobernación 
se han recibido en la mañana du hoy 
los siguientes telegramas: 
UN CURANDERO Y UNA BRUJA 
Del Supervisor de Dlmas commu. 
cando que ayer noche fué detenido 
un individuo nombrado Manuel Mon-
tero por vjercor la carrera módica 
llegulmento. y Gregorla HemAnder,, 
por dedicarse a ejercer el curande-
rismo por medio do la brujería. Am-
bos fueron pueestos a dlspoBlclón de i 
Juzgado correspondiente. 
D E 
P A R I S 
Las tan deseadasbatas de linón, 
muselina y nanswk que está-
bamos esperando, acaban de 
llegar. Las tenemos desde 
- 0 0 
Sos encajes y a 'crios son de 
los más finos. Proceien de las 
fábricas francesas mis acredi-
tadas. Son las ultimas produc-
ciones. 
l ia i soo de Blanc 
OBISPO, 9 9 . TELEF. A-323S 
Se enouentran en la Habana, para 
satisfacción de los verdaderos aman-
tes de las bellas artes, un gran nú-
mero de cuadros, originales de gran-
des maestros, que constituyeron la 
¡magnífica colección del millonario 
americano Mr. Bradley, que fueron 
vendidos en subasta al hacerse la 
partición de bienes de dicho millona-
rio. 
Fué adquirida la colección por la 
Casa Boi*bolla, que los ha traído para 
ofrecer los cuadros que la componen 
al huen gusto de bu numerosa clien-
tela, a cuyo efecto, ha sido acondicio-
nado uno de sus grandes salones, pa-
ra hacer la exhibición de tantas pri-
morosas obras de arte. 
El próximo jueves, pasado mañana, 
será inaugurada la exhibición, eu el 
gran salón rojo, preparado al efecto. 
Ayer hemos tenido ocasión de visitar 
la exhibición, cuando se daban los úl-
timos toques, colgándose los cuadros 
en las mejores condiciones de luz, pa-
ra ol más exacto lucimiento de los di-
versos efectos buscados por los auto-
res al ejecutar sus obras. Puede ase-
gurarse que la exhibición de los cua-
dros de flttv Bradley, adquiridos por 
la Casa Borbolla, constituye un ver-
dadero acontecimiento artístico, por-
que el mérito de las obras que com-
ponen la colección es mucho, y el 
valor de algunos de los ejemplares, 
hará comprender que el esfuerzo ha 
sido grande ya que los valiosísimos 
cuadros, representan lo mejor que en 
obras de arte pictórico, puede adqui-
rirse en los mercados mundiales. 
Comprenden la colección, cuadros 
negó a dar sus generales, por nurtos 
de dinero a Angel Morales y Ale-
jandro Mena. 
HOMICIDIO 
En Bañes fué muerto ayer por di1? 
paro de arma de fuego el comercian• 
te José Abalón. de nacionalidad si 
ría. por el también comerciante Pri-
mitivo Alonso, de nacionalidad cuba-
na. 
LE DESTROZO LAS PIERNAS 
En Jatiboníco el tren de pasajei-os 
alcanzo ayer al »úbdito español Ela-
de todos los géneros. paituHes , 
ñas, figura, todo ejecutado f ' ^ 
maestría más acabada y ei C1J~ l 
to. La colección hecha a costa di ^ 
ga labor adquisitiva, con el buen ^ 
to do su propietario, s i g m e * L P * 
presencia en Cuba, un buen n». * 
avance en achaques de arte ^0 ! 
las firmas que autorizan los 'cuaS?' 
son de los más renombrados «SSJ" 
y cue alcanzan «u todas partea S 
cotizaciones, w alt» 
No es de dudar que la mejor 
da será dispensada a la exhlbicióaT 
las muchas personas que en Cuba, 
ben apreciar la excelencia ú t f 
obras de arte quo U compoftea nf 
visita al salón rojo de la Casa BoS 
lia, será sin duda alguna de g^n 
vecho para los aficionados a 
cuadros do los mejores autores v Ir 
zar con la posesión de verdad*™ 
obras de arte, debidas al pinCei A 
maestros de reconocida fama, ocaalfr 
que pocas veces se presenta en l * 
condiciones que las ofrece ^ ca* 
Borbolla, en que. por lo iiuin6ro(,a 5 
la colección, hay mucho bueno dond-
poder cscojer a entera Sfitisfaccifa 
Las condiciones de luz del gran g* 
16» rojo de la Casa Borbolla. PXpTe 
sámente acondicionado, al efecto, ha 
ce que la belleza do los cuadros pue 
da ser admirada perteclamoiue, gj, 
que se pierda un solo detalle. 
Los artistas, los amantes de \M ^ 
lias artes, están de plácemes, por U 
exhibición de la valiosa Colección qu 
brinda grandes oportunidad, a todo; 
los partidarios de las manifestado 
nes artísticas y a 1» pintura especial 
mente. 
1 _s. 
dio Arroyo, destrozándolo las do, 
piernas. 
MUERTOS Y HERIDOS 
En el kilómetro 2. de la colon: 
San Miguel (Santa Crua del Sur' 
descarriló ayer -m carro de caña, o-.-?. 
sVmando la muerte de los haitiano 
Miiruel Díaz y Otilio Luis, e hlrienc, 
a Ramón Luis y Ramón Haití. 
SUICIDIO 
Ayer mnrió envenenada eu La Es 
p«»TpUza. Elena Jova, quo hub̂  d 
mgkírir gran cantidad de Iodo. 
4 «y*1 VT* "ZV P̂» v̂* "T* Î— -T* **** ̂ T* ''P' Ŝ* -y* ''v* ^S* yT-1 -y* "T* 'T» «a» 
C O R S E 
Deja d cuerpo como cin-
celado por una mano que 
domina la belleza de la 
Se vende en lodas las tiendas que se 
afanan por complacer a sus clientes 
T o í a prMuecI'>n humana ad-
mito m^oram^nto, rafixime al 
él m'snio «a busca mediante una 
cuidadosa labor de observación. 
Lo» corsé» Kabo y Smart, úal 
eos disoftado» aobra modelos r i -
tob, son perfecto» pci-quo *>n loa 
mi«mos han eldo eliminados to-
dos aquellos d«ro«t:oB que se cora 
prueban en otro» corsés 
Puede «ated tener la sesvridafl 
l i que bajr un modelo de Kabo 
o SmarU Qu* *• satisfácela en-
teramento en calidad 7 comodl 
dad. 
" L t e n e 
O 0 R 6 E 5 K A B O y 5 M A R T 
Vq^hte exclusivo para cuba. 
m D E : 5 1 Q L O 
GAR0!Ay515T0. 5.RAF'A&LyR.M.otLAt&A. 
UNA SEÑ-ORA ELEGANTE al escoger su vestido T<Í,s'Jpttj(; 
jarse en que el modelo la fa'orejea, eso encontrará en Lfc 
cuando pase a ver nuestra exposición de 
V E S T I D O S 
EX COLORES Y E'í TILOS ORIGINALES 
Tenemos los Ultimo» ?ío¿elo« para la Prlmaver» 
H E i P T U n Q 7-4. T e t . . t A r Z Z ¿ & 
da, 
A R O L X X X V U I j í A i U i ' VL LA iTift^inA resrero 1/ ae 
[ B A B A N C A S 
D e l D í a 
Conde 4e Casa Eguía. 
TjexO ayer. 
ÍJgae el distinguido caballerc. tan 
'¿donado en nueetroe círctiloa §>• 
S í e s a pasar una parte de la tvm 
-rida invernal en la Habana. 
Regresará después^ al Norte. 
i Otro viajero, 
i gi gefior Andrés Mena. 
• «etorna en «I vapor Montevideo el 
t tatole y niny estimado amiso ae bu 
K a Europa. 
Reciba mí bienvenida. 
Soda-
última de Febrero, 
la de una bella ttíüoriía. 3ra-
kí* i^isa Puig. y el joven «loctor 
(terlos Piedrahita. señalada pera 13 
¡ suche del lunes próximo. 
Se celebrará on el AngeL 
w • • • 
mando elegante. 
lio recibe boy, y así me apresuro 
^cWlo público, la distinguida da 
jaa Renes G. de García Kohly. 
Sépanlo sus amistades. 
Duelos. 
Muy sensible la muerte, trágica-
mente ocurrida, dril señor Alhertu 
Langwith, nombre asociado a uno C'j 
nuestros más antiguos y más lamo-
sos jardines. 
De luto está Paco Calvo, el buen 
nmigo Paco, por el fallecimiento de 
la señora Juana Orozco viuda de Pa-
rroy. con la que le ligaban lazos «le 
estrecho parentesco. 
Y llegaron hoy de Nueva York los» 
cadáveres de la pobre dama A.licia 
Finlay do Moralos y de la señorita 
Otilia López Silv.;ro. 
Víctimas las dos de la epidemia.'^ 
L a terrible errippe. 
Enrique F O N T A M L L S , 
S E D A S P A R A • m : 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y Blata, 
de ras maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches conte-
niendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. r-s 
" L A CASA Q ü J S T A S k * 
Ar . de Italia, (antes Galiano): 74 y Ift 
Teléfono A-4':w. 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
"la flor de Tibes", Bolívar 37. Teléf. A-3820. 
Carnet Gacetil iero 
XIS VACACIONES. Han llegado 
por f10- Todo llega, o casi todo en 
esta mundo que hemos dado en llamar 
Quise descansar siquiera unos diaa 
a fines del año último, y me fué im-
posible completamente. Ahora sí va. 
de veras, cu cambio. Tan de vetas va 
que las vacaciones no serán ya da 
«nos días, sino de unos cuantos me-
ms, que necesito para reponer mi sa-
lud en España. 
Co» gran sentimiento, con profun-
dísima pena dejo hoy de escribir el 
C&rnet y el Revoltijo, mediante Irs 
cuales me he comunicado diarlamen-
•e durante tres años con los benév\-
los lectores del D I A R I O D E LA' MA-
RLN'A. 
Aunquo no es definitiva mi retira-
da, yo asi lo espero, y aunque el seu-
dfalmo de Zaus habrá de seguir api-
reciendo en el DIARIO con más O 
menos frecuencia, yo no puedo su:-
traeme ahora al cariño y a la grati-
tud: el cariño de lo que crié mode¿-
tamento y a la gratitud perdurable 
que debo al DIARIO, a sus lectores, 
al comercio de la plaza y a tanto? 
generosos amigos v colegas como mo 
han alentado con au aplauso, que nun-
ca merecí. 
Dios se lo pague a todos. 
Colocado en tan ventajoso ierren 
y tajo tan bellos auspicios, mucho ío 
bueno hubiera pod do hacer en estas 
Mcelones quien tubera más recursos 
<jue yo. 
Y en efecto. ¿Quó pluma, por pojo 
lfi?p!rada que sea, no se luce al ha-
blar de instituciones tan sablamea e 
concebidas, tan sólidamentte organi-
tadas. llevadas en triunfo tan arro-
lUulor por todos los ámbitos de la 
República, como esa del Banco ínter-
Wionai con su gran Caja do Aho-
rros? 
iQuiéa, por poco refinado que sea, 
>U> acierta a loar la exquisitez de las 
Joyas y objetos di arte que en Si ' i 
Rafael y Aguila exhiben Cuervo y 
Sobrinos? ¿Y la riqueza y los prl-
OOrts que en porcelana y cristal tio • 
en Gallauo y Zanja "La Vajilla? ¿Y 
1m Imigoncs do talla y vestidas qu3 
Joyas del arte español, recibe S. Ra-
aos en ei 91 ¿ c O'Reilly? 
iXecesítase. acaso, tener dotes d<' 
"póstol para decirle al pueblo: si «n 
la compra do víveres finos prefieras 
» La Catalana, de O'Reilly 48, y en la 
muebles no menos finos y econí-
"dcos, la mueblería de Carballfii 
Hermanos—San Rafael 136—por qui 
ao has de preferir a L a Opera, de 
Oallano 70, para la ropa de casa, do 
••fiwa y de niños, y a L a Bomba, cr. 
* Manzana do Gómez, para calzarte 
Wmo deseas? 
;Por ventura hay que ser poeta pi-
J *ncoin)ar las flores de los jardines 
*fc Langwith—Obispo 66—y los per-
íumes riiei de Vaca de CruSellas— 
J*b6a. loción y polvos,—y las corba-
fc8 y bastones y otros primores de la 
*o<ia que el Champion Moya exhibe 
eu el 108 de Obispo-—y ;qué diablos! 
las coronas y cruces, y liras de bis-
cuit que. como obsequio postumo, si 
así puede decirse, fabrican en Luz 93 
los señores C. Celado y Compañía? 
Pues a pesar de ello, muy torp-», 
muy pobremente ha venido mi plum? 
presentando esas cosas al público. 
Cuanto a galas literarias o del in-
¡ genio. Dios las dé. lectores: yo solo 
I sé admirarlas, sobre todo, en plumas 
j como esa de oro que borda, y cince-.a 
'y canta a maravilla el mundo de ele-
gancias de E l Encanto. 
Una satisfacción ci tengo: la de ha-
ber recogido siempre en el Carnet ta 
nota de fe o de caridad del ambient 3, 
y la do no haberme hecho eco do na-
da que hiera o corrompa. 
Dicho lo que antecede, y repetidas 
' las gracias, deio la pluma a un com-
pañero tan querido como ilustre, ss-
¡critor notable, publicista distinguid d 
y uno de los más antiguos y presti-
giados redactores del DIARIO: el Sr. 
D. Pedro Giralt, que bondadosamente 
se presta a sustituirme. 
Hasta siempre, queridos lectores. , 
ZAUS 
r m 
C r e p é seda, doble ancho, en todos c o l o r e s . . . . a 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores. . 
Sedas floreadas,, doble ancho, todos colores. . N. . 
•Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores. . 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho. . 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, to-
dos colores. . . . . a $ 2.45 
Crepé de china, doble ancho a $ 2.85 
Charrneusse de seda, doble ancho, en todos colores a $3 .25 
$ 0.85 
a $ 1.25 
a $ Í . 3 5 
a $ 1.65 
a $ 1.75 
mm 
Velos de Seda floreados ¿3 
Crepés de Seda floreados 
Crepés de Seda color entera , 
Crepés Georgette color cutero . . . 
Bengalina de Seda color entero . . 
Sedas estampadas varios colores 
Medias de Seda todos los colores 





Aprovcc í i ea es ta r e b a j a de precios. 
" L A E P O C A 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
T M m T f T f T T T M f f f f T x L k k k k k k k k 
Mat: Advcrtñ I-28S5. .'t-1' 
A. Castro y Cu: 40 id id. 
J . Pasoual B. : ÜS id id-
Fernández y Cu: L'O Id id. 
M| Ahedo G. : í» id Id. 
de Antilla, consignado a W. 
Con azúcar en tránsito. 
n . Smilh. 
M A N I F I E S T O S 
irNIFIESTO 1629 vapor Alemán Marie 
cípitán H^chréuter proi.-edonte de Ham-
burgo lonslcnodo a Liykes Broti. 
VIVERES 
F. Pita o HUjo 4P cajia rnantequllla. 
Ort» Perelra q Ca.: r/O id-
RamOB Larraa y Ca.; 13 Id. 
M. NMáoál) 48 id. 
Ijaurrleta v Viña: 42 Id. 
CRNTKAL.B8: 
Portugalote: 21 bUlt.03 ir.aauli.e.rla. 
Anlta 41 Id. 
Adela 41 id-
Pastora: 41 id. 
A. GOmez Mena: 41 ii'L 
Norbrft d<» Dios: 21 Id. 
MANIFIRSTO 1.631 vapor americano Mw-
u'ita capltíin Nilson procedfnte de Ft-
ladclfia consignado a ifimfon S. Llne. 
Regla Coal Ca.: 6,971 toneladas carbón 
mtnéttü, 
MANiriESTO: t<SI Golota Inirlesn Azí 
cu capitán TTscher pro^?d?Jite de Progre-
so conHlgnid.í a A. Modin-i. 
A. Méínnn 1000 kilo»* orcos, 4.0C00 Id 
pescado; 5,000 id sal. 
MANIFIESTO 1.6?.0.—VTapor america-
no . U. PARROTT. capitán Phelan. pro-
cedente do Key West, consignado a R. 
1J. Branne.n. 
iff Pí'ELANEAS: 
Nitrate Agencia y Ca: 521,64 kilos abo-
no. | 
J . Aguilera y Ca: 11 tejas, 9,000 ladrl-
lio». 
Banco Español: S4R calas moldnrns. 
J . Rovlra y Ca: 410 bultos estufas. 9 
ca'as accesorios. 
Havana Electric R. 7 Ca: 90 baltos es-
tufas. 
W. A. Campbell: 3 autos. 
J . Fortún: 535 bultos bombillos y ac-
ceKorlos. 
Pnn Am. M. y Cn: 7S bultos mueble». 
T>. Rnisánchez: 14?; U id. 
Santacruü Hno: 210 id id. 
MANIFIESTO 1.635.-.Vapor america-
no 11. M. FEAGEER. capitán WLlic. pro-
MANIFIBSTQ 1.683.-Goleta ingesa K^nnenKCy We3t, contilsnildo á U-
EEO E E BLiAÑD, capitán Richard, pro- v i v r r E S -
cedento de Pensacohi, consignado a J . 1 ¡iw(n ^ cílja3 mtóteauilkU 
costa. , - . -r y Oo; 148 caías carne y jam^n. 
Marques y Montero: 8,231 piezas ma-• 15(610 kilos lJUcrca aoO cajas. 375 terce-
Cagiga y lino: 1,115 td id. ni" V. , a-a 
.1. Cinta B . : 5,tí7« id id. Bpwman: l.Ô O sacos cebolla» . 
I Galban Lobo.y Ca: 400 cajas, 125 terec-
MANIFIESTO LíBI.—Vapor noruego rolas manteca" 
FRAM, capitán Rasmussen, procedente A. Armand: 400 cajas huevos. 
Alvariño y Alfonso: C06 sacos cebollas. 
MT8CFLANEAS : 
Tropical: 57,000 botellas. 
1'. C. Unidos: 7 tanques. 
.7. Aguilera y Ca: 47 000 ladrillos. 
£ 1 D3ÁSI0 JA H L B h 
>'A es el periódico de ma-
yor circulación. — — 
•.,,.l,9 
L E C H Í C 
Ea efeelo todo lo que hay en 1« 
^sa de modas intitulada "Le Chic'* 
«ta en Neptuno, 74. es chic, tann 
sombm-oa como loe vestidos do 
JJ1 íautasia, últimos modelos de las 
«as afamadas rasas de modas «Is Parle. 
j ^ Chic'* puedo prepeiitar a las 
J7¡**s Wegautes una extensa calec-
Twn de vesUdos dw paseos y de bat-
o(io« coníeccionados en el ex-
-ro ndaptables a todos los :uev. 
traiií0Cl0* coníeccionados en el ex 
^J^ro a t l   t  l  :  
. slpndi BUs precios relutivv.r'Oa-
1,5 econdnivos. 
fcjjü motivo del carnaval ha hrrche 
trtfc rei)aía ^6 precios en todor. \on 
TA para ^ o c u p a r el loc^I y 
cabida a las novedades que están 
Colonia Española de 
Bayamo 
L a Dirc-ctlva de este Cenizo ha que-1 
dado constituida en la sigui'-íit'? fer-
ina: 
Presidente de Honor: Bernardo As-
iray Ucfru^iro. 
Presidente deu Primo Iglesias, 
Vice-Ptísideate: don Ramón Colla-
do. 
Secretario: don Mariano Coronas. 
Vice secreíarro: don Manuel Blan-
co. 
Tesorero: don Joaquín Collada. 
V i r * Tesorero: don Gumersindo 
. Hoedo. 
I Vocales; Sres. Antonio Alonso; Jo-
*(< Berchi; Di¿»o Ojeda: Fulgencio 
! Barrofío; Bla.? Redondo; Ju»n Alva-
! rez; Lino Verjaga y Félix García. 
| Deseamos a la expresada Directiva 
t i mayor éxito en sus gestiones. 
11 
Va Di a 
I 
do Europa. 
"Xo oívi(!en aqual adagio que ("'ice 
*e n8" dejar para maria"J lo 
to djf.^^ e hacer hoí'-" P^r te 
Wttu v vue,:;,1"oa nasos inmediata-
« a t p f ^ ^ a / ' L e Chio". Neptuno. 74. 
tft* ^an Nicolás 
> M.2235 
17L 
R e g r e s ó el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n 
En la mañana de hoy regresó a 'ísta 
.-«apltal de su viaje al interior de la 
H«9abllca. el S^cretari;) de Oo'.vrna-
ción Coronel Charles Hernando. 
Acudió a reciblr-o a !• •staciCH 
Terminal, el S\íhsecretario de Gober-
Tigciún doctor Juan R . O'^nrrii!. los 
Í * m de .Sección y Negociadi. de aquel 1 
departaivr-nto v otras personas. 
Sea iv'enveuldo. i 
J l r t i c u l o s d e P l a t a ñ n a , u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
Déla mas modesta bandejíta a la ponchera mas rica 
Cuanto sírva para hacer un obsequío módico o costoso. 
T E L E F O N O , k A l M AveniOA Italia 74-76 
Antes Qalíano. HABANA. 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
68 
Quiérate que te requiero 
y no hay quién me lo requite, 
pues me has regalado un juego 
de cuarto, que es tu desquite 
de hombre rumboso, galante, 
de mundo, de sociedad. 
^Quién hace tales milagros? 
R o s y iNovoa. — E s verdad. 
C. 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
BARROS! 
i 
T O M E : 
E S T R E C T O R m 
51MPLE: Y YODURADA 
fc5 UM DEPURATIVO Dt LA 5AN6RE: A BA 
5E: Dt L&VADURA Dt CERVEZA, INDICADA* 
CON EXITO E:N L 0 5 CA505 QE EXElMAó. 
rORUNCUL05. ANTRA5, AXMt . BARROS. 
ULG£RA5, PLEM0NE:5. TUMORES BLANC05. 
05TIOMIE:LITI5, BRONQUITIS. ANGIhAS.APEh-
DICITI5. CONSULTE COh 5U MEDICO Y LE: 
DIRA QUE TOf̂ .E E5TRECT0RASIA PP 19 
DE VETSTA EN DROGUERIAS Y EARMAGIAS 
AL POR MAYOR: URIARTE Y CO. S EN C. 
AN6ELES ¿S ^ 6 y 
i i l i • I 
I l A M ñ M c t ^ é m \ m > . m A < m > p i r a \ m > m m m * feipiéi i d teíbr®, terará 
ü M m i m f e ® j © á l l d b r e G G C A i € A P E 9 9 © r e l a b r a , i b ü p S i d l i r e O T é í i 
C1697 
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P R E N S A 
Una cátedra de castellano en Varsovia 
E l idioma castellano se abre faso 
en el extranjero. Los Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, han establecido 
•en sus Universidiades cátodras donde 
se enseña el hernioso idioma de Cer-
vantes. Ahora es Polonia la que rin-
de merecido homenaje a nuestra len-
gua. 
E n laüniversidad de Varsovia se ha 
inaugurado ima cátedra de castellano. 
E l corresponsal allí de " L a Corres-
pondencia de España" describe el acto 
en la siguiente forma: 
"En este país nuevo, donde otras 
Potencias tienen y cuentan con tantos 
elementos de actividad y propaganda 
para adquirir una influencia, también 
resuena el ndínbre de EspaSa y en la 
medida de ¿uestras fuerzas podemos 
establecer una compenetración de in-
tereses morios y materiales con el cuí 
vo Estado. 
"Pero como los lazos del espíritu 
son la base de la más firme inteli-
gencia entre los pueblos, el acto de 
ayer, la inauguración de una cátedra 
de Lengua española en la anticua y 
gloriosa Universidad de Varsovia, re-
viste gran interés, pues infinidad de 
jóvenes polacos acudirán a esitudiar 
nuestra hermosa lengua, nvestra in-
comparable literatura, y ello tendrá 
también sus consecuencias 'prácticas 
en facilitar las relaciones comercia-
les y el fomento de esos intereses 
económicos que son tan necesarios pa-
ra la vida y presperidad de los pue-
blos. 
"Invitados al efecto por 'niestro com 
•patriota, el padre Ponz y Martínez, 
nombrado, como decíamos en nuestro 
artículo anterior, profesor de nuestra 
lengua en la Universidad, acudió el 
í ncargado de Negocios de España, don 
Fernando Gómez Contreras. acompa-
ñado del secretario del a Legación— 
que tambiéni se halla en Varsovia des-
de hace unas semanas—señor Muns y 
Andreu. También estaba invitada al 
acto la eminente escritora, gloria de 
nuestras lestras y de nuestras muje-
res, doña Sofía Casanova y el modeo-
to autor de estos renglones. 
"Pero el acto, que según el padr« 
Ponz y MartíJ'tz, debía revestir la 
mayor sencillez, adquirió, por el con-
tTario, todos los caracteres de una 
vfrdadera solemnidad hi^r^nonoHc i: 
pues a la puerta de la Universidad fué 
recibido nuestro representante dinlo-
.mjtico por el sabio rector, doctor Sta-
rislaw Thuguitt y ipor todo p1 Claus-
tro de profesores, así como por la ma-
yoría de los numerosos alumnos que 
nos hicieron pasar al salón de actos. 
Una VT. allí, el rector pronunció un 
discurso en el cual saludaba a España 
y da la "bienvenida a este templo dp 
la ciencia polaca al r^pro^entante de 
nuestra nación, haciendo voíO" por ol 
establecimiento de un initerrambio in-
telectual entre los dos países." 
"Seguiciamento usó de la palabra i»1 
profesor de Filología y Literatura d^ 
las Lenguas latirás, y en su discurro, 
lleno d© erudición, di-o que la obra 
dramática del gran ipoeta polaco Julio 
Slowackl, se inspiró en el arte de Cal-
derón, señalando la saludable influen-
cía de la poesía española pobre la poe-
sía romántica polaca del eiglo X I X . 
"Y esa influencia—añadió—no fu6 la 
expresión de una moda pasajera, sino 
el efecto de causas más profundas, 
pues si la poesía española de l a Edad 
Media revela el alma de un pueblo que 
lucha gloriosamente por su indepen-
dencia, era natural que los polacos 
aprendieran a sentir esa poesía cuan-
do cayeron bajo el poder de otros do-
minadores: los de Moscou, de Berlín 
y de Viena." 
"Xo existe otra literatura—continuó 
—que tonga tanta fe ardiente en la 
patria y en todas las virtudes de la 
antigua y caballeresva raz^ esoñola; 
por eso me complarco desde mi cáte-
dra en dirigir a nuestra iuventud ha-
cia el manífntial. de tanta belleza su-
blime, hacia el alma de la nación es-
pañola que quí representáis." 
"Como los anteriores oradores so 
expresaron en francés, habló después 
en castellano el padre Pci-z y Martí-
nez, saludando desde su cátedra de 
español al representante de la madre 
patria, y haciendo notar las analogías 
y semejanzas que el historiador Le-
lewal descubre entre los dos países, 
añadiendo que España siempre admrió 
los sacrificios del abnegado pueblo po 
laco. 
"Finalmente, la bella señorita la 
doctora en Davecho, Wanda Jablons-
ka, que también es auxiliar del cate-
drjtioo de Filología, doctor Mann, sa-
ludó también en castellano, que lo 
habla perfectamenlte, a la noble E s -
paña, expresando el anhelo de la ju-
ventud polaca en aproximarse por me 
dio del estudio a la cultura de nuestra 
gran nación, que ha sabido crear una 
de las más hermosas ipoesías del Man-
co y escrblr una de las mis bellas rá 
glnas de la Historia de la Humanidad, 
«'uviando a los estudiantes españolea 
un abrazo en nombre de sus compa-
ñeros polacos." 
Gran consuelo produce ver como en 
el extranjero se hece plena Justicia 
a España, la nación que tan combatida 
y tan calumniada fué en otras épocas. 
Nunca con -nayor juicio pudo afir-
marse que la verdad, tarde o tempra-
no, se abre paso. 
Ha sonado para España la hora de 
las honradas rectificaciones. L a le-
yenda que la envolvió se estima a me-
dida que el extranjero se dedica a es-
tudiar a la lioble nación hispana sin 
prejuicios injustificados. 
Ayer fueron los Estados Unidos o 
Inglaterra los que fijaran su atenció'J 
en España. Hoy es Polonia. Mañana 
serán ctros países. Y por fin el mundo 
entero rendirá, así lo esperamos, eJ 
bomenaje de justicia á qu*1 la nación j 
hidalga y caballerosa se hizo por toí'.o 
conceptos acreedora. 
E . Q. 
Kl DIARIO PÜ f A «AHI 
51 lo encuentra Ud. en to-
das las pooiaclon*^ de la 
República. — — —i — 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
de 25 a 50 metros 
G r a n E x i s t e n c i a . 
Monlalvo C á r d e n a s y C o m p a ñ í a 
I m p r e s o r e s 
I m p o r t a d o r e s d e p a p e l e r í a y 
e f e c t o s d e e s c r i t o r i o s 
A v e . d e I t a l i a 1 0 3 . T d . A - 2 0 0 9 
a n t e s G a l i a n o 
C1681 lt.-17 
t 
E . P . D . 
E L LICENCIADO 
D o m i n g o P é r e z M a n s o 
H A F A U U G C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m, del miércoles 18. su 
sobrino, que suscribe, en su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruega a las personas de su amistad acompañen su ca-
dáver, desde la casa mortuoria, calle Prensa, 25 (Cerro), al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Febrero de 1920. 
Blcardo Cabezón y Pér.^z. 
Iglesia de la Merced 
MILICIA JOSEFINA. T E R C E R DO-
MIXGO 
Los PP. Paúles han realizado una 
obra grandemente beneficiosa para la 
iglesia y para la patria. 
L a milicia Josefina trabaja dentro 
y fuera de la iglesia para salvar al 
prójimo, socorre al necesitado, pro-
paga el espíritu de la fe y conduce 
al hombre por el camino de la felici-
dad eterna. 
E n esta obra sec/unda a los PP. Pau 
les un grupo de distinguidas damas y 
bellas señoritas que forman la junta 
de gobierno. 
E l último domingo se celebró el ter 
cero de los dedicados a San José de 
la Montaña. 
A las siete se celebró la misa de 
comunión por el P. Carlos Roqueta C. 
M., armonizada con orquesta. Se acer-
caron a la Mesa Eucarístioa gran nú-
mero de fieles y congregantes y se 
repartieron preciosos retcordatorios. 
A las ocho y media comenzó la so-
lemne fiesta oficiando en la misa el 
P.García, ayudao de los P.P. Miedes y 
Alarcea. 
E l coro de la iglesia compuesto de 
escogidas voces y dirigido por el es-
timado maestro Saurí, interpretó la 
Misa de Aller, cantando después mo-
tetes de Perossi. Al final ejecutó la 
marcha triunfal de San José. 
E l sermón a cargo del P. Luciano 
Martínez, versó sobre el tema: "San 
José, Modelo de la Paternidad Cris-
tiana." Estuvo admirable. 
Hoy, que el mundo cruza por tan-
tos escollos, es este tema de gran 
importancia. Fórmese y edúquese en 
el hogar con la palabra y el ejemplo 
y veremos resurgir como por encanto 
la sociedad, porque el hogar es la ba-
se de la nación y si aquel se desquicia 
iremos al abismo, sin que haya nada 
que nos detenga. 
C1694 lt.-17 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del acuerdo tomado por el Comité Ejecut i -
vo de esta C o m p a ñ í a , cito a los s eñores Accionistas de la misma 
para la Junta General Ordinaria que se ce lebrará el S á b a d o 2 8 de 
Febrero de 1920, a las dos de la tarde, en la casa calle Jesús Pe-
regrino, n ú m e r o 36, en esta Ciudad. 
Habana, Febrero 10 de 1920. 
L e ó n Broch, 





A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
del D r . vernezobre 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
^ D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o , 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o * 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manriquê  
Después so rezó el ejercido a Sa» 
José, de los Siete Domingos. Tenni-
nado este acto se recitaron poesías y 
se ofrecieron a la Virgen lirias, rosas 
!y claveles por bellas niñas vestidas de 
ángeles y heraldos. 
L a misa, rezada, a las nueve, en el 
altar del Patriarca fué celebrada por 
el capellán del vapor español "infan-
ta Isabel." 
Bien hace la Milicia Josefina en 
orar para que el Supremo Hacedor 
remedie tanas necesidades como afli-
gen a la humanidad. 
L a oración desvanece el orgullo, 
causa primordial de nuestros males, 
dándonos la modestia y humildad, 
fuente y raudal de todo bien que no 
se seca, que no fenece. 
Nuestra felicitación sincera a los 
P.P. aPúles, a las nobles damas que 
integran la Junta de Gobierno y a to-
dos los componentes de la Milicia Jo-
sefina por su ejemplo práctico para 
regenerar la familia, y con ella las 
costumbres. 
(El celoso Director de la Milicia Jo-
sefina, P. C. Izurriaga, impuso gran 
número de medallas a nuevos congre-
gantes y entregó los diplomas a los 
nuevos asociados. 
E l con su celo y actividad lleva a 
la cima esta Asociación, a él, pues, 




E L PRESUPUESTO mrKICXTJJCi 
De acuerdo con lo que dispone la Dey 
Orgánica de Iob Municipios, la Cámara 
Municipal introdujo en la primera quin-
cena de Febrero, todas las modificacio-
nes que estimó pertinentes para el nue-
vo presupuesto que empt-zará a rgrlr en 
el próximo año ecDnómlco de 1920 a 21. 
Entre los acuerdos que se han tomado, 
bay muchos que han merecido el aplau-
so del pueblo. El primero os el que se 
refiere a consignar un crédito de ocho 
mil pesos, para ayudar al Cuerpo d» 
Bomberos a comprar material de incen-
dio, pues esta institución está atravesan-
do una verdadera crisis económica, capa?-, 
cío hacer desaparecerla, si la sociedad 
matancera no ncud© pronto en su auillo. 
Con motivo de ese acuerdo de la Cá-
mara, el Consejo DirectiTo del Cuerpo 
tipno el propósito, con el concurso de los 
principales comerciantes, que ya se lo 
han ofrecido, iniciar una campaña enca-
minada a obtener recursos por medio Sm 
colectas, funciones y rifas, para adquirir 
dos bomhas-automÓTll. una Ambnlancia-
rutomóvil, un extínguldor químico y la 
cantldnd necesaria de manguera. 
Desde ahora aseguramos el óxlto de 
psa campaña, porque la sociedad matance-
ra siente verdadero cariño por esa ralio-
sa institución, que e3 uní de las melo-
res de la República. 
También han sido bien acogidos los 
acuerdos aumentándoles el sueldo a la 
policía y empleados del Municipio, que 
•leñen devengando el mismo haber que 
antes de la guerra y que no les alcanza 
Tara cubrir las más per-jntorias necesi-
dades. 
Hur no pocos acuerdos, mejorando Ion 
serriclos municipales, todos muy plansl-
Mes. 
Los ediles, aunque se han excedido un 
tanto en los gastos de acuerdo con las 
entradas, han sabido 'nterpretar el sen-
tir de la opinión pública. 
TiEANXDAN E L TRABAJO 
En 1* mafiana de hoy han reanudado 
el traímA) los operarios talabarteros, que 
se hallaban en huelga desde el día pri-
mero del pasado enero. 
Eos dueños de talabarterías, dando un 
plausible elemplo de transigencia, acce-
dieron a casi la totalidad de las distin-
tas peticiones que hicipr^n y que conocen 
nuestros lectoras por haberlas publicado 
en su oportunidad. 
Nos satisface que se haya soticlonad* 
•ste conflicto. 
EL. CORRESPONSALi. 
•1 Liceo Artístico y Literario, un gran 
baile con motivo de ser la víspera del 
grito de Para. 
Loa salones estarán espléndidamente 
decorados e lumnados. Asatlrán varáis 
comparsas de la capital, R«»gla y esta vi-
lla. Se admitirán transeúntes. 
Reina gran animación entre nuestras 
principales familias para asistir a ese 
baile. 
Jllllilllliilll shrdlu cmfwy vbgk cm£ v 
1A TIESTA DE I A CAXIDAD 
En nuestra Iglesia Parroquial y en ho-
nor d« la Caridad del Cobre, patrona de 
los cubanos, se cantará el día 23, a las 
7 de la noche una gran salve por un 
gran coro de señoritas y el 24, a las i* 
de la mañana, se celebrará la solemne 
fiesta con sermón a cargo de un elocuen-
te orador sagrado y con orquesta, y vo-
ces. 
XX. CASINO ESPAÑOL 
Tengo noticias de que la Sección de 
Recreo y Adorno en unión de la directi-
va del Casino Español de e«rta villa, ha 
acordado celebrar dos grandes bailes de 
máscaras. Pronto daré a conocer la fe-
cha en quo se celebren. 
i 
NOTA DB AMOR 
Ha sido pedida la mano de la linda 
señorita Aurelia Das, por el joven Juan 
EstCvez. 
Enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
Stucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieíe en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s . 
P A T B E T 
"La Sucursal de la Gloria" v 
primera tanda, sencilla, de i* * eI1 ^ 
de esta noche. a ^clfc i 
En la segunda tanda, doble. ^ * 
varán a escena la comedia "i ^ 
de Quirós" por el notable nrim ^ 
tor Miguel Lamas, y " v ? ~*Tt ^ 
Florlsel." ¿ e a i ^ 
CAMPOAMOR 
En la standas de las ctoco v «, 
y de las nueve y media ee na J í r 4 5 
interesante película "Los p a f i ? > 
la Sierra", interpretada por S V 3 
tabla actor Harry Carey. Vl ^ 
En las demás tandas se anun • 
los episodios quinto y sexto H 
serie " E l misterio del mllonaro 1 Ia 
ter", las comedas " E l centinela d 
Sierra"', '«Buenas noAeat señor^J.* 
"La Ciudad Gris", por Carmel Mv* " 
y ^Telej^rama cinearntográfico n̂ " 
mero 5." u «u» 
MARTI 
" E l Portfolio del Amor» se anunc, 
en la prmera tanda, sencilla do i 
función de hoy. ' 14 
"Ave César" va en la segunda 
ción, especial. ' 
• * ¥ 
COMEDIA 
Para hoy se anuncia "Primavera dá 
Otoño." ^ 
^ * * ' H 
ALHAMBRA 
E n primera pnda, "Se aca^í k 
choricera '» ^ 
E n segunda, "Papaíto." 
Y en tercera, "Llegó el hombre.-» 
MAXEH * * * 
E n la tercera tanda de la tnneifo 
de hoy se estrenará la cinta "El m 
iúer invisible", interpretada por ¡i 
notable crtor M. SuIÜvan. 
'in la segunda se pasarán loa erf, 
fodlos 13 y 14 de la serie titulada "Ei 
sendero del tigre." 
Y en primera, las comedias "Sâ  
lustlano vence a Sherlock Holme/ 
"¿Quién 1© engañar' y "La seña ^ * • * • 
I N G L A T E R R A 
J£a las tandas de la una de la tardi 
y do las tiete de la noche se pasará 
la cinta "La chispa divina", por Alie* 
Joyce. 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará " E l genial entrometido", por el 
notable actor Antonio Moreno. 
Y para las tandas de las tres y 
medía, de laa ocho y de las diez st 
anuncia "Un pétalo en la corriente ', 
por Mary Me Laren. 
*• -f *• 
FORJíOS 
En las tandas de las tres, de l&i 
cinco y de laa nueve se proyectará la 
película "Cuerpo sin alma", por Em> 
lina Stevrens. 
"La mujer más fuerte que Macis* 
te" en las tandas de las dos, de laa 
cuatro, de las ocho y de las diez' 
Y a la una y las siete, "La reliquia 
sagrada." ^j^uí-Ü: 
« « * 
R I A I T O 
Martes de moda. 
En las tandas de las dos, de lai 
cinco y cuarto, de las siete y med'a 
y de Ins nueve y ^res cuartos^» e.r-
hibirá la cinta " E l honrado TulUver" 
(estreno) interpretada por el notabl» 
actor William S. Hart. 
En las tandas de la una, de la¿ 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la interesante cinta en cinc» 
actos "La esposa interina", por 1» 
actriz Mabel TalUaferro. 
E n las tandas de las tres y de !a« 
seis y media se proyectará el dram-t 
en cinco actos " E l peldaño", por ei 
gran actor Frank Keenan. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de lai 
nueve y tres cuartos se pasará la cin-
ta de la Paramount Interpretada por 
la simpático artista Vivían ilartirt 
"Cobrar o devolver." > 
En la tanda de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
Para la tanda de las ocho y med'* 
se ha escogido la cnta de la Seled 
"Dos almas en una", por Norma Tal-
madge. 
» * * 
NIZA 
Hoy se exhibirán las magnífica» 
películas " E l crimen del doctor Glorie 
o Quién es ella?", los episodios ten»1 
ro y cuarto de "La hija del circo, 




BAILB Elí E L IiXCEO 
£U próximo Iones. 23, tendrá lugar en 
P o h o s A L D Y 
Certif icQdo de B e l l e z a 
Ya Llegaron 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tel. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, «o» 
R O L V O S A L D Y . son una creación 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan-
El tono blanco', a» Apelado Q"* lo» 
P O L V O S A L D a la piel deli-
cada de las damas es o. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado, ^ ,^ j 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumen*, 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de H e n r y Mcmníer, 25 París 
• • l 
I 
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p r e g u n t a s y K e s p u e s t a s 
11 
^ t r e l U del destino.—A coase-
u T d e l a r t í c u l o qus p u b l i q u é o l 
«obre es 10 asunto, ne rec ib ido 
'cartas aceptando l u c i e r t a que 
* los lectores y lectoras, de SP-
* ja. « t r a l l a que i r e s i d i ó a! 
! l n ca'ia una de "US personas a 
J r t i de n n c l m í e D t o . Nuevo lee-
{ ¿ k ^ a respondido con l a p e t i c i ó n 
r Z n á e luego s e r á n sei - . idci : ; y po-
B * ^ , precisa, que dichas terso'-ias 
B 5 r noU ^ su domic i l i o s a ftr 
K l i l U r l e s c¡ apunte r.ae desear, 
I cUal .-e 'er indicarA la estn--
L^g notable que se estaba en 
¡jT o muy cerca en c inco gra-
Egifes a l rededor . Av i so i g u a l -
c Q.ie e x p o n e n a l l u g a r del 
é&to, o Al menos l a p rov inc i a , 
iba o fuera de C ú b a -
los interesados ¿e Ies d i r á Rr'X-
noróbre de la es t re l la , e l l u g a r 
lelo (n frje est:i y ê  í3ia y J101"'1 
rf podrá verso sobre e l c é n i t o 
el meridiano a las 'i'-.evo d : l a 
L pero s i desean se les haga el 
tt" de la c o n t e s l a c i ó a tn que f i -
dicha estrel la, yo \(i or carga re 
dibujante que l o haSo: y si de-
B d horóscopo dp la p.-r^ona, tam, 
S i s ó l e hari a un precio m ó d i c o , 
íista ahora s ú b a d o han r ec i -
o'las biguientea p e t i c i ó n as: 
Mt gapertieiosa: S Marxo , 4 de l a 
^21 junio, •* do l a í a i l e . 
'̂4 Ai.ril 4 (ie la t a n i o 
L ^ o S Febrero a l a una de l a 
fe ¿ ül Se r t i en ib ro t 0 de l a ma-
intítada- , ' 
• í i u t a n c c r a , 11 -i? Mi;r«o, 9 no-
le i í t u r l a s . 
EjttírticiofB, Ev.ero S de l a ma-
I (5, i? Jul-c. r. de i ; i l a a ñ a n a . 
I ni halinnen! de Agesto , 2 tic l a I 
ifáe. Después; he rec ib ido dor. car- ! 
M má?. 
jjvlcn !os d o m i c i i l v . v o! l i 
• tlClm'cnto la» cao «o los luiyu'» , 
tritdo. 
U - ^ H s c r i p t o i — E l g r i ú l o de Tén io r . 
te genera l es super ior a l uo general 
de d i v i s i ó n . , . 
E M . / a h a l u y a . — U n ¡a ac tua l id ;» 1 
e l d i cc ionar io de l a A c a d í . í n i a pone 
a lahra Es t ibador , t a ! como apa-
rc-ce a q u í . Antes creo que era cen 
V . 
Tres curiosos — L a E x p ^ r i c i ó n r c -
ne r e l m á s i m p e r í a a t e d^j Cuba, fué 
Ja d».' Matanzas cu | t l l : 
l ' n a e n r i ó l a — Es a lgo incorrec to 
el acto de- una nov ia que va con su 
novio en ua t r a n v í a y se K i n t a a dar 
•a mano a un amigo que !e saluda, 
í-iu hacer ca«o del n o v i ^ Pero po-
d r í a :;er que él joven ignorase qv. ; 
iba con su novio ; porque en el t r a n -
v í a muchas voces van iuiUos r e r sc -
n;is que no so conocen. O t a m b i é n 
pofl ia ser que t i l a qu i s ie ra dar ce^os 
En este caso, e s t á en L.US a t r i b u c i o -
nes, s i e l n o v i j es un mt.-riposou. 
l'no qne sufro— P e e d » cacarse c i -
v i l n u i i t e s in i n t e r v e n c i ó n ¿ c l a I g l e -
s ia . / 
V n aíiciona<1o-La tua iKhid de. . T 
a r t i s t a , nu'isico, p i n t o r , esc r i to r c pon 
ta , exige la i fOíes ióu de h ' í f acu l t a» 
des s iguientes: 
l a . Tener una v i s i ó n c la ra , ge-
n ia l y f i losóf ica del u n i v u s o m o r a l 
y mater ia ) , o sea d?' las personas y do 
l a Na tu ra l eza . 
2a. Conocer la téenic-x de su ftr-
tíe. fii i r . ' is ico, el escrito:* y el p 'H; ta ; 
deben conocer his leyes ib ' l a a r m o -
nía en IOÜ sonidos, el fonet lsmo d e l o o 
palabras y el v a l o r t ó n i c o de las f r a -
isee. E l p i n t o r y el c .xuit . : r . cor ocor 
la bel leza de lAJ l í n e a s . AQ los tenn»;. 
los oc^orfs y las formar: con sus 
efectos morales y e s t é t i c o s . 
3c.". E d u c a r 'a mano y .'a memo-
r ia pa ra cecove* las in iabras para 
ejecutar la mvistca: ^ a r a -razar las 
l í n e a s y moldear las f o rmar d " uicdo 
<iue expresen r o n exact'tud la idea 
del poeta o del irtUtll> 
L a pr::nora ie eatas cualidades ha 
de nacer con bi r- r • ; el quo no 
Ü e v a en no 'a aprende nunca, s i -
no de un modo vulgar e imperfecta. 
. L a segunda y la tercera, pueden ad-
quitarse ion el estudio tenaz y xerse-
verante. 
Muchos que no son art istas ni poe-
tas porque les ialta esa cualidad i» 
nata, tienr-n también una v i s i ó n mc-
r n l e intelectual do las cosas y las 
persdfms; ^pero K rercibeu de un mo 
do confuso y vago y cuando el art ls-
t a se lo revela con «.us obras de ar-
l e ; entonces el admirador so s i e n í e 
iluminado de gozo, y dice: :Ah. eso 
eso. es lo que yo v e í a y soñab:: de 
n?i manera imnerfecta. K artista &o 
lo ha reAreIado coa su o t r a . 
D e A b r e u s 
M l t r h o s c a m p e s i n o » de iqnc} J nr o^in-
c n : r i e r o n e. KU e n t i e r r o que fuf. una e r a n 
n v n i i i «tui- ión d-1 t ine lo . 
U e e i b l ñ s e p u l t u r a en e l Cementer io 
este pueblo. 
Defcnn-^e en paz el que fué a m a n t e r a -
d r o T b u e n esposo. 
s * S E R A F I N ' C l ' P T O . 
Corres pon'aal. 
D e M a t a n z a s 
Feb re i . ' . ' . ' . 
U a s i d o ñ o r 
t ' ' rn \ ¡ ! iO o l í 
G o n z á l e z V a r i r i 
de l a g u a r d i a 
bvetto 
¡ • a m e n t o 
L A » i x s c n i p c i o x o 
L o t eenwrVMONfl do c?te t i ' -nn i r .o batí 
i n s c r i p t o 280 a f l l i a t loa y los l iberal- . «•: ¿-".ü 
fifi l i ndos . 
Miicho.s electores en esta kOt t i se hQn 
i quedado s in c é d u l a s . 
K l E V O S EspoSO> 
P r o c e d o n t s de la Coru f i a . l i a ' l l e g a d o a 
CBla l o c a l i d a d . la áUtinkatde isoaom 
lUanca M t d ñ o , esposa do l r i c o c o m e r c i a n -
¡ t e de e s t a p laza , d ^ n J o « é I j ó p e i F o j o . 
¡ E l s e ñ o r t j ó p e z c o n t r a j o m a t r i m o n i " 
« e s d ? C u b a po r m e d i o de un poder n o -
. t a r í n ! e x t e n d i d o a su h e r m a n o d o n M a -
¡ n u c í LK'-ÍÍCZ p a r a qise l o r e i a e a e n t a r a en 
p l í s p a ñ a . 
N u e s t r a b l c u v e n i d a a la Fe í i o r a do 
LC'|ioz. , • 
¡Tebrero, 10. 
I J * A l MT:WTO A i o * B X Y X i K A -
ÜO!* D E l i MLMCiri í» 
Anoche c e l e b r ó e e s l í n la C á m a r a Mu-
n i c i p a l , t o m a n d o d i ' t l n t o s acuerdos re* 
laclonados con el nuevo presupuesto. 
F u t r e e s o » nfruordo» se no«ird6 el au-
m e n t o de sue ldo a los « m p l e a d o a del Mn-
i - . - t a la sifruiente f o r m a : 
A los que j^anen m ° n o « de 00 peí»f>. 
dos pesos d' .trios. E l t re in ta pos c iento 
••ara los de • » a c lon y el 20 por ciento 
:)ara loa tine tengan u n haber d"! Cieii 
pesos en adelante. 
A la p o l i c í a so lo a u m e n t ó : 
E l p r i m o r Jefe, a 225 PMOB; 150 é l se 
i r u n d " , U n « i teniente, 110 los sargentos, 
con o b l i g a c i ó n d * sostener el caballo. 
V i f r i l a n t e s do c a b a l l e r í a , a tK) pesos y 
Tií para los ¿ o i n f a n t e r í a , qne ganaban 
38 pesos los s e g u n d o » y 02 los prim«> 
r o s . 
Be acordft que e l Arquitecto Munic ipa l , 
s e ñ o r Osear pard i l l a s , f igurara con la 
c a t e g o r í a de Jefe do Despacho, e i^nü! -
mente el .Tefe de los nnVdlcos Munlc i -
pales, d o c t o r Pab lo M . Día». 
Se a c o r d ó a u m e n t a r la c o n s i g n a c i ó n 
para g o m a s y gasol ina do la J a u l a de ü 
pol lc fa i la do parques y naceos y la ¿1'' 
icci.'.a de presas, <iwo se a.Totó a n -
tes d© t e r m i n a r s e el ano econtlrnico. 
aeordA ce lebrar sesiones diurins d u -
r a n t e toda la s emana , basta t e r m i n a r l a 
c o n f e c c i ó n d e l presupuesto. 
A laa once t e r m i n ó l a Wstfln. 
E L COBItB8PONBAt* 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
£1 l U A l U O DJi V i ÜAH1 
XA lo t n c a c n í r a I d. va le-
das l i s r o b í a c D u r » ú t Ir. 
Hcpnhlira. —- — — —. 
LA d e MAYOH 50LVENOÍA y RAPIDEZ e n 6 u S OPEHAGIONtó 
FAOiLITA TODA CLASE d e ñANZA5 y pon CUALQUIER CAHTIOAD 
P R E ó l D E N T c : J 0 5 E : L O P E Z n O D n i O U E Z B ® 
Í m A D M I N I 6 T n A D 0 n : M A R C I A L U L M O T R U r P I N 
BANCO H A C I O f l A L T E L . " A - I 0 . 5 . 5 
r A l . Z . E C I . U l L N T O 
E n - S a b a n a z o , p o r l e n e c i c n l c a esto t é r -
m i A O m n n l c l n d i . d '?Jó de e x i s t i r el Koíior 
, A l f r e d o C a r m é n a t e , m i e m b r o d e u n u a n -
t i g u a f a m i l i a de e s t a l o c a l i d a d . 
1 
í A M P A R A S V A L ! . N ( 1 Á N Lfl 
Variados y V - r f c i o s o - n . s t i io ; ; p r o p i a s p : iv . t S A L A S D B R L ' 
f i n o V S A L O N 
T a m b i é n tenemos un buvn ar.rtido paia .vIIiáAS V BflORi 
T O R I O S . 
L A V A J I L L A 
L O C f c i ^ I A Y C R I ó T A L f c Q l A 
O T A O L A ü R R U C r t v C - A 
A.Dfc I T A L I A I 1 4 - 1 Í 6 TCv? A - 4 . 0 6 0 
R E N A U L T 
B l L L A N C O U R . T 
S E l N E 
M u e r t e d e u n 
n a r c o m a n o 
Auoche, e n c o n t r á n d o s e cu el ba r 
situado en Xeptuno 3, Gerardo Vtgti 
S á n c h e z , doui'c;i;;.do en E lanco H, 
d e s p u é s de i nge r i r a lgunas drogas 
heroicas hubo de tomar bebidas alco-
h ó l i c a s , c c j s i o n á n d o s e con e l lo una 
grave i n t o x i c a c i ó n . 
D icho iud iv idu t ; f t t l l levado al Hos-
p i t a l de Emergencias , donde •a l l c -
ció a poco de l l ega r . 
H o y ae le p r a c t i c ó l a autops i a l 
c a d á v e r . 
l a ' por tadores de joyas y mueblo? 
Deport . ' inieiuo de joyas : Sa^ 
Rafael 1 3 3 - 1 % . T e l í f o n o M-1744. 
Depar tamento de onwfclMU Sau 
Rafael 1^6-138. T e l f . A-4698> 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas finas: 
Mueble1;, L á m p a r a s ; Mimbres y 
c i clos de ar te , qnc detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O Y T A D O 
i t . - n 
• U ' H t J f l H í M U S S E H l i l L L * O f Í P L I C Í R 
y - n t n e n [ a s p r i n c i p A l f v r a i . m . v c i a s y D r Q g u e r f í v v 
' V p ó s j t o : P ^ e t ú q t J t . r i A U A t i E N 1 R A L , A s ,« i ai r y O b r & p í ^ 
T r a c t e u r A g r i c o l e 
RENAULT 
D E R I V A D O D E L O S A F A M A D O S T A N Q U E S 
) E G U E R R A " R E N A U L T " . 
E S L A M A R A V I L L A D E L A A G R I C U L T U R A . 
H A V A N A A U T O C O M P A N V 
8 
r • :*2 s F n a :r: ?D a Í : 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa a— • — 
V . F . O . P . 
l .n l ea caaoa v l e j a a 
• c h a l l a n loa 
c o a n a c a v i e j o s . 
K l C o a r n a c 
c a m e j o r m l c n t r n o 
m é a v i c i o . 
O t a r d D u p i i y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e v e n t o on loa p r i n c l p a l c a e n f í a y ni p o r 
m a y o r e n loa a l m a c e n e s «i« v í v e r e a . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 1 4 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 8 9 2 . 
AKVnCtO O E V A P I A 
• • • • 
ttperíor a t o d a s C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 31 
A M A T T H E V 
^ Í U R A I E N T O 
DE UNA M A D R E 
•fe. 
^ T R A D U C I D A I > E L F R A N C B S P o r 
E- C A S T O R Y B E D O Y A 
- • 
t o x i o rniMEito 
l . l h r e r ¡ a cíe J o s é A t ó e l a 
"•«U». 32-B T a l é f o n o A-08!)a. 
(Coataoa.) 
jteJibr.iV fiuo Miguel h a b í a r u e l -
í ¡ ¿ f Aire-í, d»nnn>Mfindolo. C o n -
i • eBto e l ftl'" ti» Dniorcs r . in-
H M j e r . 
tflj" ^ ^ s p l i i - a — í i i j o o l oomisnrio 
hhr „ P^ íoo ta . -nent f . qnf se 1c 
líQUr • 0 <l0 l a ^ y - J - ' t l . 
» ah- i ' ' *n í'us preguntas, 
I » , \ f " e r nada do Dópo»:. Pero •ía\.ra,stante- E l m O v l l c¡c Liae-
nt0-
• y o0pSe " t 1 1 " " ' q v e d ú n d o s e IJ6-
o » ' ^'f6111'" U" ñ l p o r r e n i r . 
> Unl'0 ~ s o d ' ' 0 a u m e n t a d o Ba 
;»n ¡ ; ' "n t lo p e r ú e r ¡a ru/.ún como 
•ti>»!:l't I ' fr l a cío HU m u j e r . — ¡ C f t -
B?Prif? ;. A (Cil^nt v n n ' . r -Hr 
ahont? -. A m í o fl I m m a * 4 E r . an^ 
•f.i.'Ku'hiiii'.r.t ••. L a vinda ñ" Miguel ((iio-
rrú tr-rt i irnrme en todas m i s afecciones 
como j o í a hü tor t irado cu todas laa 
t 'n m n e b l e d^l gabinete r r t i g i ó en oqnel 
m«tQwk*i y el desgr ie indo m'rft a au 
rire^ledor l leno de espanto echando m a -
no a l bolsi l lo para wie-ir n n fe r / i lver «iuo 
en ól llevah;i, si ' rr . lcniio la e o a t ú m b r e 
amer l ca f i a , « n m o para defenderse de nn 
enemigo oculto. 
L a explacido ernP'zuba pnra éL 
X V u 
ü u r a n l o los oehos d í a s s i su ienMs ti) 
paM) r.itda de nuero. 
K : a L n a no habla rt^aldQ Jr »i reeobra-
Uo poco a poco s u fuerza y sn e n e r g í a . 
A los dos d l a « h a b í a hablado de su 
m a r i d " ? aceptado qtte é a t e se acerca-
se, i 
I S í t e se b a h í a sentado junto a l lecho 
de la Jovii i Ijeco de u l s c r f a y de temor. 
K r a dichoso porque la v e í a M i r a d a y 
DOritlM c r e í a que UtldtfA s ent imientos 
m á s natura les respecto a 01; pero se 
preguntaba a l a ver. qnó ser ía lo que 
responder la si le preguntaba, ignorando 
eom olgnoraba que btlbieaf tenido ufla 
entrevista con Jji i lsa y no podiendo P I -
pl icar de nna m a n e r a v e r o s í m i l la de -
s a n n r l c l ó n de é s t a . • 
Jja m u e r t o de é s t a re h a b í a oculfado 
e u l d a d o f i í i m e n t e , y leu servidores dé l ho-
tel de la cal le «Ic AUlton <iue adorahan 
a su n m a . h a b l a n gnandado m u y bien 
da i -onitter 14 m e n o r i iul lscroeKm. 
K n cuanto a los peridieos fjue r e f e r í a n 
el aue(.so, se hí'.bía ettiflMD de que no 
e n t r a s e n en la hahi tacK'n do la baro-
nesa , l a m a l por stt parte no pr.recía 
m o s t r a r el nienor deseo de saber lo quo 
pasaba fuera de su cnsn. 
Cuando llegri su mnrido, lo r e c i b i ó con 
tttñfi i'lnM.Tit n r d i e i u l o m i l i Men a ' r i -
« n f r í d o , puesto que 
ojos cuando . 
ron m . noSÍ-
de . V n i - j 
c u i d a n - ; 
b' i i r í e esto ni ge 
no te hizo ningu 
Unicamente uii 
é s t e la m i r a b a , re , 
labos a sut» preguntn-. i'-'n- iulo" s i e m P r * 
a l a nodri / . t a a a - l a d o para c u i d a r j u n -
tas a l a p e q u e í l a A n i t a v evi tar con la 
presencia de el la, quo a s i s t í a a t"dss ¡a s 
entrevistas de los dos esposos, el l legar 
a la i n t i m i d a d y a las confidencias . 
L ó p e z era tan desgraciudo, tenia ta i 
t emor por ?a salnd c o m ú n en el caso de 
hal)Iar, que í t e e p t a b a aque l la nueva ^'v*^' 
cJOn. comprendiendo que mlentrt lB esta 
durase , su m u j e r s e g u i r í a . ¿ m o r a n d o l a 
verdad, siendo esto lo m e j o r para a m -
I ' i m m a se levantaba Jra. s in s a l i r de 
6u cuarto. 
P a s a b a el t iempo r 
ta, b e s á n d o l a apasior 
do de m í e n a d a la fana!"-. . M»UIC VWU« 
no p e r d i é n d o l a de v is ta un m o n i ^ n í o . 
L a nodr i za se a t r e v i ó a decir la t í m i -
d a m e n t e que la n i ñ a t e n í a ntces idad de 
a i re , y nao sé p o n d r í a ni ' i 'a ÍI M.L.iia 
encerrada tanto t iempo, y RMttia l ^ con-
téSté, c s t W m e c i é n d o s e l i^f -a .nenvo: 
—Sí . m i buena Badoxia, t iene nsted 
ra.-r.n. L o comprendo j e r f t - c í a m e n t e : 
r a r ó fio e l la cuando e s t ó en casa . 
Se comprende perfectarxififtw aquel la 
d e c i s i ó n de la madre , n . ¡uien acaba-
ban de robar sn ut ia h i l a , por lo CHAI 
la bretona no h i / o n i n g u n a ohst-rTneir,n. 
E n cuanto a A n a , l a b ironesa no h a -
bla hablado de ella. 
E r a evidente que por n l c m a rnzob oue 
no se a t r e v í a n a nre í tnntar , el la eonslde-
rnlci comQ Perd ida par;-, s i e m p r e a l a 
b e r m a n a de A n i t a . 
T a m p o c o hablaba de L u i s a , y, s i n ave-
riftuar l a causa de nqnel • x t r n ñ o m u t i s -
l a henio5 t l icho que h r . ' ' í a n t r a s r u r r í -
do ocho díaí». 
E l s e ñ o r de n i v a d a r c o s l - a b í a VIKUO n 
e m n í p n d e f sn v i d a h í B l t t i a l , vonrio n MIÉ 
p se set israba de 
i, que y a era ú \ " 3 , | 
c o r a z ó n , p r e g u n t a n - : 
a r l a ul volver o E! ¡ 
i ya a r e r i a s . 
— E s t o ha t f n í d o u n mizo p a r a l a se- ¡ 
fíorn. e n c a r s n n d n -c en t regase m p r o p i a , 
m a n o y dieier.do que no esperaba r e s - ; 
puesta. 
E n u n a eogb'. rdiego «on a l g ú n ; . $• -
trnr^za r le m i r ó . 
E n el "«.obr,^ y e< n l e t r a nWW e i o g a n l ^ 
l iabia LBtfltaS tattm n a l a L r a f : 
' . e S f o r a 
••Baronesa d e Kivarlareo.e. 
" C o n f i d e n c i a l . " 
K m m a no r e c o n o c í a aqne l l a l e» ra . y 
• l i i t l f l una vnga e o n m ^ e i i n a l t o y e r la 
1 Mirante naos m o m e n t o s estuvo m i - i 
rr .ndo e l sobre, l l a m á n d o l o la a t e n c i ó n ' 
l a palabra ••confidencial," s int iendo casi I 
m i e d o de a b r i r l a v p r e g r n t ú n d o s e q u é ¡ 
s ría lo que d i r í a . 
D e s p u é s , con aoi 
E m m a se d e t n r o , bo leando f e b r l l m e n - ' 'Ese es r n l 
t o í á c a r t a h a s t a ll-?gar a lu f i r m a . fue rza . Seetei 
— j A h : . D io s m o : — b n n » a ' e , - , a p o y j b d b - m e t o r t u r a , pt 
en la. v en t ana para no C M f M c<m l a c r i m e n que a i 
i r . a n o q u e t e n í a l i b r e . j 4-Así es quo 
A c a b a b a d e l ee r l a f l m a , que dec i a : m a n e r a n o *s 
1.a v iuda J a Migae l . . , ¡ . . a m o r y , 
— ; . S e ñ o r a I . : Q u é t i e n e usted?—^e p r e - m i rav-ón, 
arantd la n o d r i z a , q u e t e n í a a A n i t a e n te p u d i é í 
brazos. m a t r . d ' j ( 
— ¡ X a d ^ . t : X a d - i í — ' o n t e s t ó la j o v e n po 
con 6 e q u e d a d . - D c m e n s t e d una s i l l a . i ' " A d e m 
i . u d o x l a acerca u n s i l l ó n a l a ven tana . ; m o n t o 
-n e l lo e s t á L ó p ^ r , , de L ó p e z , eu m n r i d o d« 
Tire s o l n m e n t o que m i hila., m 
l ado loca iior los dolores físico-
i d o u^ ted do Ani-
»rpr:-ndl'1i dsl f é b ó 
a m a y asus tada d e 
a .ser otra cosa si no hubieran 
•ü m í la Duiofes d»- otro ü e m -
ñt, •• ñora, he Lecho nn j u f a -
Mymel j i i i i e r t i » . . . E s l . - lo. hn 
tía recibido, se lo h a l levado i 
p i í d o como --" V-I.L.M i l i g u e l en 
i d i s p ^ n s a r i u e do é l , d l c i é n d o -
) valor fine n t i n aba-
desr>ldi<'' a la d"nee-
r m a n a para ver m á " 
sobre con m a n o t r é -
í i a 
Ua. st 
c l a ro 
Sus ojos, a l recorrer la p r i m e r a l inea, 
lejreroa esto: 
"Se f lo r a : 
"No léí l i fo odio c d é t t S t:;:led." 
con que hab laba su 
&'.« aspecto. 
quo d e c í a a s í : 
"?eCofa : 
• 'No t e n g o odio contr i usted >' s i todo 
• sen t imien to de p i e d a d n o cr í n v i e r a m n e r -
<o « n m í . t e n d r í a l á s t i m a hacia usted-
"Soy m a d r » , y s é ^ o r lo t a n t o l o q u e 
es s u f r i r en la m a t e r n i d a d . 
' ' H e s ido esposa, he amado , a m o y 
arr.aré s i empre , y prefiero hoy e MÉnto 
dolor de l lorar m u e r t o a l t|ue" volver^-
v n c o n t r a r m ¿ s ade lante s i c o n t i n ú o dig-
r a d1- é l , a l _ dolor d e despreciarle vivo. 
" U s t e d s e ñ e r a , no m o ha h cho per-
l l u b i e r a sido BU a m v a si l a hubie-
M conoc ido en o t r a s ci i-cii i istaneias, p o r -
c n c dcfde e l d í a en que s e c a s ó us ted 
ren Lóp.^z be nf; - i i idú su e x i s t e n c i a d e 
ust ^fl d i » p o r d í a . 
' **T c ó m o n« podido ^cr?—prcgnntarr! 
i.c.fr.r1 
so haga i lusiones i n ú t i l ; * r i sufra' v a -
" Y e o n T é n í n s e r.^u a ñé es'.o: dfflgWtlíi 
I n v e s t i g a c i ó n n i n inguna pesquisa podra 
• ' b r i r m e . 
' Ustoy a enolerto de represa l ias . 
' L a p o l i e i a e m p i c a r á todoa sus reenr-
POS, toda3 sus tretas v toda sn nnciencia 
" N o e n c o n t r a r a n u n c a a l a que lia ro-
bado a u s t e d u n a h i ja , p u d l e n d o haberse 
l l e v a d o a las dos. c o m o n o e n c o n t r a r á a l 
n e g r o qne con u n a sola i n d i c a c i ó n m í a 
h a m a t a d o ft L o l s c . 
T e r o c o r n í ' t í t ' d a ust^d i g m l m e n l e que 
sn p e r s o n a do us ted no corre n l n e ú : ! 
a >. p o r q u e no es fle erta m a n e r a c o n l a 
que yo q u i e r o v e n s a r n i e de la I n f a m i a 
eme permiso y f|ne i.er<!eí.'nir' c o r r o la j u s -
t i c i a d i v i r m p e r s i g u i ó a Crdn d e s p u é s del 
a s e s ina to de A b e l . 
'•Usted debe conocer y a c ó m o itttiftd 
Miimci y e ó m o m i h l l i J u a n i t a fa« in i -
cia y 
" L 
M T M t-xisLoaoir . í . s e ñ o r a , tienen 
comienzos algr.nos pun tos com''--
m i s m o que u?ted. q u e d é Inurfana 
Jer con'c ldo í n i I adre n i a m i 
m¡Kmo diie usie'd, f' í educada pot 




" L o m i s m o que usted, yo s< 
d o esos a m o r e s en (pie se enej 
da , hac i endo que é s t a se c o m 
baga dobl .e a q u í abalo, p- j i l a 
dos ¡ ü m a s quo no t i enen m á s que un co-
r n i f i n l a t i e n d o «1 t inf -ono on dos pechos 
d l f a romes . 
" L i b r e pr.ra e l e í r i r . lo m i s m o Qüe us-
t e d l o fué . pos ' vondo una fof t i i t ta su f i -
c i en t e pa ra f a c i l i t a r l& Inclcoendoncia v 
l a pTenn l i b e r t a d de cst? « e c c i ó n , une 
t a m b i é n en esto hay .semelan/a entre 
ncrsoiras, yo a m é « M i g ' i e l la p r i m e r a 
ver. que l e v i , como usted t a m b i é n ¡i,-,,,-, 
a L^pp», a { I f l f n W f l v i - l a oara dMOTaoíl 
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Será por que la cuestión es disfra-
earse; será por otra causa que yo, 
pobre' de mí, que no sé nada de esos 
fenómenos que ocurren en la atmósfe-
ra no acierto a comprender ni expli-
car; será por lo que sea, pero ello 
es que la temperatura, el tiempo, la 
atmósfera etc . . . se ha disfrazado. 
De un calor bochornoso hemos pa-
gado, con la misma naturalidad que 
un político pasa de un partido a otro, 
a un frío intenso. 
Eso de la intensidad es un decir: 
pero conste que hemos tenido frío y 
seguimos teniéndolo. 
De modo que, el tiempo ,se ha dis-
frazado: se ha disfrazado "de invier-
no." 
París, Madrid, Londres y la Habana 
han celebrado las locuras propias de 
la temporada con temperatura ade-
cuada. Alternamos. 
Naturalmente, como que la vaporo-
sidad en la indumentaria durante es-
tos días es algo propio y tropical, la 
juventud, y aun la madurez, se han 
lanzado al paseo en automóvil al ai-
re los brazos, al aire la nuca. . . ¡al 
aire! y éste no era tal; era viento, 
viento norte, más o menos Este o el 
otro, pero frío. 
Cuba es tributaria del Norte en lo 
^ue a importación se refiere. 
Y hasta el frío, el disfraz de la tem-
peratura, del Norte ha venido. 
Bueno; volviendo a la vaporosidad 
de la indumentaria, inútil fué que el 
señor de Camporraso dijese a sus hi-
jas ; 
—Niñas, por hoy debierais suprimir 
el disfraz y vestiros de sociedad; con 
aquellas pieles, y aquellos vestidos 
de tercioielo, y aquellos sombreros 
Idem de Idem... Tened presente que 
esos trajes de playa no son para salir 
a la calle con el frío de hoy: tened 
presente que el automóvil, con su rau-
da marcha, levanta una. ciorricfite de 
aire espantosa; tened presente, las 
que queréis ir sentadas en el fuelle 
de>l auto, que para fuelle el que del 
Norte nos manda una considerable ci-
fra de catarros y gripes; tenedlo to-
do en cuenta, y resolver lo que os 
pareaca justo. 
Claro, las niñas optaron por el plás 
tico traje de "jóvenes bafiistas," ese 
petardo que también del Norte vino a 
estallar en la Habana, y hoy nada me-
nos que tres de las cinco fragantes 
flores del jardín del señor de Cam-
porraso yacen en el lecho del dolor, 
destilando una barbaridad, tosiendo y 
estornudando y quejándose de fuertes 
dolores en la espalda las que iban 
sentadas en el fuelle, que es el sitio 
más panorámico del auto. 
—¡Tomen fuelle!—dice Camporra-
so, ¡tomen fuelle! 
Y entre médico y botica está el 
pobre que no sabe cómo manejarse. 
—Vea usted—le decía el doctor— 
la estadística de la mortalidad duran-
te tres días: y vea de qué ha muerto 
la mitad de la gente enterrada... 
—¿De qué? 
—De "carnavalitis" paseandera: 
bronco neumonía y tres más. Y a lo 
verá usted. 
Las de Serrúchete dicen a sus amis-
tades: 
—¿Oué querían que hiciéramos?; 
Alquilado el camión, hecho el gasto1 
de trajes y serpentinas ¿debíamos 
quedamos en casa por culpa del frío? 
—No; pero podían abrigarse. | 
— E l traje no lo permitía. ¿Qué pa- j 
recería una azuzena vaporosa con una 
salida de teatro'' L a 'v-'>piedad es 
primero; y las azuzenas usan poca 
ropa. 
Ello es que estornudamos y nos di-
vertimos una ba/baridad. 
Del paseo al baile. 
Este aparte parece sacado de una 
crónica mundana, o del gran mundo. 
Vamos al baile: pero antes veamos 
el ajsnecto que ofrece el cihiamnao ho-
do las de Man^ov^rde, vfrtímas 
de la frivola moda y de las "Habane-
z 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
EL COMERCIO EXTERIOR Y 
LOS CAMBIOS 
L o s p o s i t i v i s t a s s a b e n 
que cuando se compra un R E F R I G E R A D O R BOHN S Y P H O N , se ha 
hecho el gasto para toda la vida de una familia. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
|0ficinas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Telé^nr» A-6530 
ras"' de mí siempre admirado y queri-
do tocayo Fontauills. 
—¿Qué les pasa, señoritas?—les di-
je al entrar en su casa y verlas muy 
atareadas, cada una con un zapato 
blanco en una mano y un pincel en la 
otra. 
— ¡Una catástrofe! 
—¿Cómo? 
—Sí; usted no sabe que por dar 
gusto a esas cursilonas de Serón he-
mos consentido en formar parte de 
una comparsa, iaeada por ellas, titu-
lada "El copo de nieve? 
—Sí: y sé que es un copo que.. . 
coparía de buena gana. 
—Bueno. E l traje, las medias, los 
zapatos, todo blanco; y los zapatos 
con suela blanca. ¡Cuánta blancura! 
Nosotras no estábamos conformes con 
eso de la suela blanca por que, ca-
ramba, a la segunda vuelta, de dan-
zón, ¡Negros! 
—Natural. 
—Pues nada: por dar gusto a esas 
cursis de Serón, adquirimos los za-
patos y ¡ay! 
—¿Qué hay? 
—Que Fontanills dl«e el otro día 
que dichos zapatos han pasado a la 
Historia, y que la suela debe de ser 
negra para ser de moda... Y aquí nos 
tiene usted pintando suelas con tinta 
china. . . 
De modo que, entre el frío, la vapo-
rosidad de trajes y los catarros con-
siguientes y ¡esta es la más negra! 
las suelas negras, el Carnaval, dentro 
del regocijo que trae aparejado su 
reinado efímero, nos da cada disgus-
to. . . 
A ver si la Ceniza de mañana po-
ne remedio a tanto m a l . . . 
Enrique COLL. 
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Las cifras del comercio exterior co-
rrespondientes a noviembre eon mkyo-
res que las de octubre en exportaciones 
e importaciones. Las exportaciones lle-
garon a la suma de 74.921.163 dólares; 
y las importaciones, a 429.211.077 dó-
lares, arrojando por consiguiente un sal-
do de 311.710.0S6 dólares en favor de 
los Estados Unidos. 
Sólo en junio de 1919 se registran ex-
portaciones mayores. Si ben la expor-
tación de carnes y granos fué menos, 
envióse a Inglaterra mayor cantidad de 
algo1 (On, no obstante el bajo tipo de 
cambio de la esterlina. E l hecho fué 
ciertamente factor importante en la 
nueva crisis que ha scfrido la cotiza-
ción de la libra inglesa. Las fabricas 
de algodón de Lancahire trabajan ac-
tualmente a m á x i m capacdad y el pro-
ducto parece necesitarse, aun a precios 
recargados por ,Ios gravámenes ele' 
cambio. Las exportaciones al Asia son 
considerables y todos los productos asiá-
ticos se cotizan a altos precios. 
L a cotización de los cambios europeos 
descendió nuevamente «turante el mes 
anterior. L a libra esterlina bajó a 3.6Í 
dólares el 12 de diciembre, restablecién-
dose luego a 3.SO. E l cambio canadiense 
que se cotizó con un descuento del dos 
por cento hace un año, del tres por 
ciento curante la úl t ima primavera y 
de cuatro o cinco por ciento hace un 
mes, descendió cotizándose con un dec-
cuento del once por ciento. 
LOS T I P O S D E CAMBIO 
Generalízase la opinión de que el cré-
dito otorgado por exportadores nortea-
mericanos en Europa es mayor de lo 
que se había creído hasta hoy. Ello ex-
plica cómo se ha mantenido el volumen 
de las exportaciones a pesar de la de-
clinación de los cambios; y < jescubre la 
razón del aumento de présrtamos banca-
ríos desde septiembre. Naturalmente, 
los fabricantes que venden a largos pla-
zos en el exterior o reciben sus pagos 
en valores extranperoe, deben ocurrir 
a los bancos en demanda de los fondos 
necesarios para realizar sus negocios. 
Sabíase que las transacciones se lleva-
ban a cabo en tal forma; pero el vo-
lumen do dichas transacciones es pro-
bablemente mayor de lo que se pensa-
ba. 
Afin no puede citarse gestión concreta 
alguna respecto a las conferencias ce-
lebradas para resolver la cuestión de los 
cr/- Itos extranjeros. No parece probable 
que se tome medida alguna hasta so-
luconar el asunto del tratado de paz. 
E l proyecto de levantar una vasta su-
ma en el mercado de inversiones se pre-
senta como empresa formidable conside-
rando las condiciones en que se encuen-
tra ese mercado, condiciones que se re-
flejan en loa precios prevalecientes de 
nuestros propios valores. 
Los informes que se reciben de Euro-
pa aconsejan la conveniencia de a» toptar 
medidas inmediatas. Algunos correspon-
sales manifestan que en aquel conti-
nente se observan sentimientos adversos 
a los Estadp'' Unidoc A causa de los gra-
vosos tipos de cambio, sobre los cuales 
el ptibllco sabe allá tanto como aiquí. 
BI pflblico europeo imagina que las ta-
sas de cambio prevalecientes tan des-
favorables en la compra de artículos 
norteamericanos, son parte del precio 
que los Estados Unidos Imponen apro-
vechando la urgen^£ necesidaiU da mer-
caderías. 
L A AYUDA D E L GOBIERNO 
E n su Informe anual al Congreso,' 
el ministro de Hacienda de los Estados 
Unidos ha declarado en términos pe-
rentorios que el gobierno no prestará 
ayuda alguna al negocio de exportación 
en lo relativo a los recursos financieros 
para sufragarlo. Opinó que, como las 
utilidades obtenidas en las exportacio-
nes benefician a los exportadores, éstos 
deben asumir la tarea ue procurarse los 
recursos financieros. 
I / V Í puede ser lógico el razonamien-
to; pero ¿proveerán los agricultores o 
los exportadores de productos agrícolas 
los créditos indispensables para expor-
taciones de esa clase? Sería necesario 
establecer una amplia organización pa-
ra sumlnstrar créditos en la escala que 
demandan las circunstancias; y tal or-
ganización exigiría un grado extraordi-
nario de cooperación y especial estad 
de án imo en el público. Entre tanto, las 
cosas se aproximan a un extremo en el 
que habrá de axioptarse acción inme-
diata. 
Con gran sentirlo práctico, Mr Hoo-
ver propone autorizar a la Gran Corpo-
ration (Corporación de Cereales) con el 
cbjeto de que conceda los créditos reque-
ridos para la compra de víveres em-
pleando fondos do que dispone esa cor-
poración; lo ^ual evitaría la aprobación 
do nuevas partidas de presupuesto. Mr. 
Hoover expresa sus opiniones en forma 
que aprobará el pueblo norteamericano: 
"No creo que, disponiendo de un so-
brante tal de cereales, podemos perma-
necer inactivos en los Es'ados Unidos 
viendo que millones sufren hambre sólo 
ptrque se nos pide crédito en lugar de 
dársenos dinero en efectivo. Si no adop-
tamos acción Inmediata en el ^ nto, la 
Institución de un gobierno estable fra-
casará en Europa. 
"Considerando el problema desde epl 
punto de vista de nuestro interés pro-
pio, no podrá haber paz ni se normali-
zará el mnndo si ermitimos que se for-
mo otro sumidero como Rusia. Pero 
nadie en los Estados Unidos pone el In-
terés propio antes que el interés de la 
humanidad. 
" L a ayuda requerida será muy pequeña 
comparada con la que prestamos duran-
te el Invierno pasado. Además, el gobier-
no, el sistema de transporte y otras ins-
tituciones, se han normalizado hasta un 
grado tal en Europa que no / mandan 
el establecimiento de un sst/ma d i ^ / l -
hutivo. L a Corporación de Cereales pue-
de llevar a cabo la operación entera". 
Con el objeto de hacer frente a las 
pérdidas que pudieran presentarse como 
resultado de la garantía que el gobierno 
prestó a los productores de trigo, ha-
bíase aprobado 'tna ) artHa le j.resi -
pnepto por la suma le mil millón'.-»» üe 
dólares; ero si se abastece a Europa, no 
habrá pérdidas- Poslolemente a ese fon-
do se refiere M!r| Hoover. 
, L A L E Y E D G B 
' E l proyecto Bdge so ha convertido en 
ley. Segrin sns disposiciones esenciales, 
corporaciones con un capital no menor 
de dos millones de dólares podrán em-
prender operaciones bancarias en el ex-
terior, vendiendo acciones u obligacio-
nes de otro género por el decuplo de su 
capital como m á x i m o ; y los bancos na-
cionales podrán subscribirse al capital, 
siempre que sns tenencia"» en tales cor-
poraciones y otras, autorizadas para rea-
lizar operaciones bancarias en el extran-
jero, no exceda del diez por ciento de 
su capital y sobrante. 
Sin embargo, es más t. ^ * 
tas facilidades 8e ^r1n^!°b*bl« QQ* 
merclo de producto?^ ^ inPr> •! 
bril que el de productos Un"d?9tri» 
autorizara a la CorporaclK01*». 8" 
para prestar aynda en el ,1 <le Ce* 
ductos agrícolas, las comivr?1?1^0 <1« i», 
se refiere el P r o y e c t o ^ ^ ^ í a 
der al comercio de exnT.rt? .drtaa t f i i 
ouctos fabriles; y las nnTA ln 
nirtro de Hacienda ¿ n ^ ' ^ i . del P*-
este últ imo rama del ^ m e ^ e a ^ 
Se ha expresado la idea S?*" 1 
los Estados Unidos es rn-in^6 M J 
portación de productos^i í It^S 
cllne dando l u ^ r a u T a f e t 1 1 " ^ £ 
los precios en el consumo w ^ P ^ U i u , 
os inhumana, porque la , ^ 7,11 «<£ 
son necesarias W l p r ^ n l ^ ^ á S 
en Europa; y envuelve un em>» . ^ S í 
oprque las condiciones no"?/ 
zarán en los Estados Unidos k í ? * ^ 
no se normalicen en E u r o " ^ « I 
La baja de precios es dei^M 
no como resultado de un» * 
productos aquí y la penuria e,tfl,• 1» 
sino en virtud de un inc-érv,»11* ^0r'í? 
producción y un restableciTrTw0 ^ h 
ral de valores. "Cimiento f a j ¡ | 
L a Cámara de Diputado, de i . n 
t, Argentina aprobó nn vrÓvir*pfib«-
a diciembre otorgando rn ^ » 
ca . 
de  . ' 
doscientos millones de dólares . to -
Bretaña, Francia e Italia E l n i 
ha sometido al Senado E l crSw6*** ••• 
puesto tiene por objeto cana.it.. W** 
países prestatarios para cc fnnrarM> 
tos argentinos L a A r g e n t é 
ahora una excelxente cosecha. i6^* 
DEPURATIVO RYftH 
Para ¡a sangre, granos, bam». 
Barpülhdo, herpes, reuma, 
úlceras, sífilis, ^ affeccioneav 
manchas en la biel que provenrah 
de impureza de la.sahgre. 
Depósito y Agehcia: Riela 
* NUNCA SE PIERDE § 
la salud tan pronto \ 
que como cuando se toman tm. 9 
" « rtcwrf. 9 
^   o  a ^ dex precauciones por ce nservarU. ^| faudir ca todo un termino fnedio Justo „ P¡¡ que U> fuaxu climinstortu natuula, 5 rea arada. 
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EL ACIDO URICO 
VISTO A L 
M I C R O S C O P I O 
m i n f e r a l Whirexock 
N A T U R A L f *Mf£lrBLÍi¿frF\̂  ESTOMAGO 
tmbofefíada en e/ mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadotes: MARQUETTE YROCABEffTI. Aguiarn'm. Habana. 
Este grabado representa tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante ¡del 
"reuma," parálisis, acidez, billosidad, 
hinchazón, etcétera. Usando "bimag-
nesix" curará de una vez estos males 
Que tanto acosan a la Humanidad. 
D I N E R O 
Des** el m por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta í>5a m 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa d e P r é s t a m o » 
BER8AZA, 6, al lado de la Botica. 
Teiéfooo A-6363. 
No tiene rival 
E S N E C T A R 
Es el mejor molino 
eléctrico conocido. 
Tenemos de varios 
tamaños y para tedas 
las eorrientss 
J . M . F E R N A N D E Z 
AGENTE EXCLUSIVO 
R A M O N V I N J O Y 
C E B E N T E DEPTO. MAQUINARIA 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A 
ÍTAJíTE, 191. ^ 
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Proveedores de S. O. 
finu Premie ea las 
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